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:ipas de alto y bajo , refieve pasa oar- 
 ̂ tación. ImitacioiKS de los mánuoles. 
Ipfibrica antigua ds Andalucía y 
jr exportación. ^
lendamos'al piibliéo no confundan 
î artícVilos patentados con otras iini- 
Ihechas por algunos fabricantes los 
altan mucho en belleza, calidad y 
í '̂ídanse catálogos ilustrados, 
ícación de toda clase de (d^eios de 
iñeial y granito.
Ositos de y eales
^_^das.
jstáóny d«spa«dm, Marquésde Xiarioe tS
^eves 17 Se Mayo de 1903
iaNasaaviaj
DIQUE
¿Saber leer y eaciibi»? 
iQaédeAttttncil , J., -
De todas maneras no;S¿Sriam08 ni lo que 
leíamos ni lo que esczibíamos^
No,: lo que nos faltaba: lo ha adivinado el 
gran humorista Mariano de Gávia: las 
gualdrapas.!:.;,' . :
Sin ellas íbamos derechos al SpoUarium, 
6 al arra^traero, como* decimos los clási- 
COS.:c.
, ¿Por qué empezaba; ei Africa en los Pir 
ríñeos?
¿Por qué éramos una tribu con preten­
siones?
Por o ue asistíamos á los toros y veíamos 
impávidos cómo desmondongaban á los 
caballos; por que de aquel puadro limo de 
Jm no sabíamos borrar las manchas de... 
el desmondongamiento.
Poreáo y sola por eso no éramos euro­
peos todavía.
Para que lo seamos ha dado Gávia con el 
púdico remedio ’de'la gualdrapa, como Mo- 
ret para que no notemos tanto que nos re­
vienta con la ley de jurisdicciones, latha 
gualdrapeado con su decreto sobre aplica-r 




casi no va á notarse.
{Bieá por la gualdrapa I
Antes de tan maravillosa invenciós, »1-
Pi*Q4pGtos q u ím ie o s  y  fa rm a c é u t ie o s . ®  D ro g a s  p a r a  la  in d u s t r ia
COLORES, BARNICES, SECANTES, P IN TU R A S  PRE PARAD AS, PU R PU R IN A S
86, CoipMfa, 66 (PDERTi NDEYA)— Eitepso surtido en Brochas y Pinceles.— 86, Compañía, 66 (PDERÍA HDEŶ
tiempos mejores; no tiene monumentos que .cqMdo de su madre, y le faé concedido. , íncAmnctihiHeiaíl ilo nn nAnnaiaí
la enboblezcamaJtt-^ua l̂  ̂ adornar-rí lí̂ na vez encerrado empezad por déBmnn- í^O^Au lIlCOIuPulDluiw Ü6 llDl GQIlC^dl
SB con gracejoy y la casa andaluza de patío 
de mármoles, j^edes enjalbegadas y terra­
za con flores, se ha cambiado por pisitbs 
empapelados, y las mansiones señoriles de 
recreo, por hotelitos cursis y amontonados. 
A la decoración responden las flguras. Es 
una verdadera pam«»a de grises. Arriba, 
p is  claro, una sendo aristocracia banal, 
interesada y egoísta que no trata de redi­
mirse en sus hijos, sino que aspira á que 
acentúen las notas de sus padres. En me­
dio, una masa servil, ayuna de ideal, fálta 
de viiilidad, abandona su puesto de lucha 
á las concupiscencias de un grupo que en­
turbia el gris basta ponerlo sucio. En el 
fondo, el gris se intensifica y casi se conf-
tar e l ' recuerdo materno, ocultando parte 
de la máquina bajo la séptima baldosa, con­
tando desde la pneriia (como previene el 
perfecto Montecristo) y ocultó el mue'le en­
tre los cabellos.
Después, con una cucharilla son'deó los 
muros y el suelo. Todo era macizoí y sólido;
Se ha dicho que anteayer se presentó al
Sr ~ ■ 
nuncia
FR ES C A 2
_________  ̂ Esta nueva casa dá todo su valor por
Gobernador de esta provincia una de- * nlh*ja8) .crespones,.prendas y otros efectos, 
sobre el caso de incompatibilidad j|
en que se supone que se halla él concejala
AfltA AviinfAmiAn^A ,iav> ^ Femando García Simó.de este Ayuntamiento don Manuel García 
Guerrero, por ser contratista del Monici-
en Málaga un Gongreso; Provin 
pul de Higiene. ‘ \ »
ĝ Los puntos queon él se vanM dis-f
^tir, sobre los que recaerá apr'oba-|gands, al ver aLúoble bruto pisarse la a 
sei'án, indudablemente, de grftn |®^traflas,noi sentíamos menos brutos y nos 
jítiportancia, de gran conveniencia I tristemente, agnándose-
,̂ üra todos los pueblos de la provin-1 ,
y, sobre todo, de suma urgencia i Ahora... jca^llcs! jcaballpsl...
Ta no se afectará nuestro sentimentalis- 
seguirán muriendo, aun cuando
vierte en negro, que el hambre y la miseria I
es falta de vida y falta do color.—iTrístef hecho Domas, por traducir los metros én 
herencia!: un campo inculto, de tiérra 8eca,|pies y obtenida la equivalencia, fué convir- 
cubierto de espinos y de abrojos que, inso-1 tiendo suoolchón, sus camisas y páñnelos 
lentes, ht(n crecido, y crueles en su insolen-1 on una cuerda de 70 pies ingleses. ' 
cia, si ven brotar una espiga de trigo ó una | Al píe de la ventana había un soldado de 
planta de rósase le ocultan el sol y le qui-¿ centinela. Hubiera podido matarle, dejáú- 
tan el agua basta que, seca y macilenta, i dolé caer uno de los barrotes; pero prefldó 
muere triste.—Pero; hermanos, este campo i gánarle con ayuda de los correligionarios, 
es elnuestro, es el de nnéstroB padres, en Imisteriosamente avisados, 
él hemos nacid' , hemos llorado y hemoal Solo había ya un obstáculo en que pen- 
reido, ¿podemos abandonarlo? ¿Quizá esoslsar: el muro extetior, erizado en lo alto de 
espinos som tan fuertes; ó nuestras manos i  vidrios y hierros puntiagudos.
no había subterráneos ni aun para las bor-|P^  ̂P<̂ '̂  el suministro de medicamentos. 
migaB« Dnmas había dado falta. i sabemos qué habrá de cierto en el
Quedába la ventana; > icaso; pero no deja de ser extraño, puesto
Estaba defendida por una triple fila d e l s i ,  en efecto, el Sr. García Guerrero, 
barrates de hierro de tres pulgadas de farmacéutico establecido en esta pla-
pesori/.(Gontó por pulgadas para estar más I á'.su cargo dicho suministro
de acjíerdo con Montecristo.) Con el resOr- iP®' contrato con el Ayuntamiento, el asun­
te déjlcero del reloj cortó quince barrotes. debió haber sido resuelto antes de la 
Su prisión estaba á 20 metros del suelo. ó en todo caso antes de: que dicho
Nues^o hombre empezó, como hubiera i tomara posesión de su pues-
í’ de reforma acertada y rápida en] 
ios losáramos que la higiene phedel
p i  programa que á la reunión pre-
tan débiles, que no podamos arrancarlos?. 
Probemos al menos, que nuestro'desaliento
y no se bastan, busquemos arler qué ños 
ayodeñ.
Yo sé de otros hermanos que heredaron 
campos como el nuestro y que no los aban­
donaron, sino que, serios y tenaces, arran­
caban malas hierbas y sembraban buena se­
milla; y ab trabajo de un día añadían el del 
siguiente y no se- daban tregua, y el sudor 
corría por sus cuerpos, y también la sangre 
—que les herían los espinos—y ellos, tena­
ces y serios seguían su trabajo; y la muerte 
les cogía eu el campo; y al morir uno, en la 
cara rígida, que nunca había reido, se dibn-
Los correligionarios sé encargaron de 
dejar caer una escala en aquel sitio en el
es criminal. Y  si nuestras manos s| hie:irqBv memento oportuno,, y fljaron lu noche^q>|a
to en el Ayuntamiento.
De. todos modos, nosotros sin afirmar 
ni negar nada, recejemos la noticia, espe­
rando saber lo que resulta . de la denuncia 
presentada y la resolución que al caso la 
dé la autoridad gubernativa.
Cómo se escribe la ̂ historia
XSl ruso Tenéiá a l japonés "
(De un periódico ruso.)
con más deceneiá,
ÍPd mí que hay émbolo en eso de la gual­
drapa. '
Eso viene á ser como el azúcar con que 
linar p|ra llevar á la prácticá la j á Ayala le parecía peor lo que perfumalta
merosa idea del (Gongreso, presea-i su patrona. ^
aron los doctores Lanaja y .Huertas,! . Esa gualdrapa viene á ser el cobertor de „  . * , ,,
Alia Mas aparieuoias, y como en cubrirlas con-' jaba una divina sonrisa. Y  ios otros herma- 
P ® v ^  ^ ( siste, al fin y á la postre, el ser europeos, nos se dación unos á otros: Ha muerto un
Simpático y sugestivo p a ^ f  ŷ  ̂podemos considerarnos tales, gradas & íhomirei Y  seguían su trabajo. Y  al fin, de- 
Píámantes de esta hermosa ciudad, < gualdrapas que tapan lo que revolvía elljaron sus campos vacíos de mala hierba y 
Ifit^j^ede estar mejor ,ajustado á las ̂ estómago á las gentes que encontrando i llenos de buena semilla. Y  llevando á ellos 
'lades de la misma, para que bueno el bistec de caballo, no comprendían i á sus hijos, les dijeron: He aguí cdmo os !s* 
se Opere esa transformación ! que pudiera verse sin repugnañcia descnar-| gamos loa campos. Y  los hijos, llenos ád 
lensable por que se viene cla-ftlzado más que en la carnicería. f amor y dedeseo, respondieron: Mejores los
V desde hace mucho tiempo, s Los españoles oiín no "somos hipófagog\legaremoa d «wesíros feíjos.—Y la palabra
VilAíatíTra AAmn nfraa mMAhflfl « Conscientemente y salvo 6mbutid08 en con-ieutá cumplida y los campos son cada vezicarceiero le había miradúdesdeñosamente y
pexo tódo se andará, si nuestra eu-|máa bellos. ¡le habla lanzado esta palabra: limbécill
la q^en ay  verudueros^ y entonces idhj| Visitemos esos campos, hablemos con| E? estos casos ni carcelero trata, al que
ir algo^ípractico,Duenoyutii;prue- -gjjjQjjgggj 201,40  ̂ no, ios caballos ,á la líos padres y con los hijos; tomemos de * ' '
p e  existan personas y entidades , pj^^g. ^osottos iremos' d la pla&a por ca-1 ellos medios y consejos, y con el corazón 
' ]es que.se preocupando estas! bailo. |e8peranzadoyelespíritufortaiecido,tome-
' ines de interés general, deseÓ-| Eso ya es... europeizarse coala gnaldra-Irnos questros útiles de trabajo, arranque-
evfiBión, despuétf de consultar el almañaque g' 
para que fuese la clásica noche sin luna.
Aserró los tres barrotes que faltaban con 
un poco de precipitación; se deslizó por la 
cuerda, atravesó el recinto, subió por la es­
cala, y, en el momento en que cabalgaba i 
(dolorosamente por cierto), sobre, el muró, 
se presentó el carcelero medio borracbd, 
comenzó á gritar y á tirar de la escala, so­
nó el toque de alarma, vinieron con antor­
chas (efecto escénico muy pintoresco que él 
no dejó de apreciar), y el hombre tuvo que 
bajar por la escalera y entregarse.
Pero tuvo un», palabra de situación. So­
lamente dijo:—iFatalidadI 
Un lúes le tuvieron enmn cslabozo de 
castigó; pond^ oyó fusilar ̂ áisU cómplice, 
después volvieron á llevárlíe á su aútijgua 
prisión, cuya ventana tenía barrotés nue­
vos. ■ '■ ' í'
Se resignó,/ y solo una cósale preocupa­
ba: cuando entró de nuevo en su celda, el
( ’B^uodsf ooippiisd un 9q)
OB1IX i «  pianoA B^trodufig:
Por La Educación Contempordíñea, d'Un 
Laureano Talavera.
Por E! Defensor del Contribuyenfet doñ 
Alberto Torres de Navarra.
Por E l  P o p u l a r , don Enrique del Pino» 
Sardi, don Miguel Ambrosio Lópoz, don 
Manuel Díaz Sangulnetti y don Antonio 
Sánchez Gutiérrez.
La caja fué conducida desde la capilla al 
nicho por don Salvador González Anuya, 
don Gípriano Gampóo, don Francisco Gó­
mez Anaya, don Bernabé Viñas del Pino, 
don Antonio Serrano y don Rafael Gonzá­
lez Bar ci.
Sobre el nicho colocáronse cuatro her­
mosas coronas artificiales, con expreslTOS 
dedicatorias,de la redacción de El Cronista, 
don Antonio Serrano y familia, don José 
Escobar, y familia de la finada.
El duelo lo componían, en unión del hijo 
de la finada don Salvador González Anaya, 
el alcalde don Juan A.,-D8lgado, el secreta­
rio del Gobierno civil don Rafael Pérez Al­
calde, el presidente de la Juñta de Obras 
del puerto don Eduardo R. España, el di­
rector de El Cro^ústa don Francisco May- 
noldí, don Rafael González BarcP y don 
Emilio Rosso.
Sirva esta sentida manifestación de leni- 
tlvo al justo y acerbo pesar que agobia á la 
familia doliente por la pérdida de persona 
tan querida, y que el recuerdo de sus virtu­
des nos mueva á imitar vida tan acrisolada,, 
á fin de que honren nuestra memoria cóm» 
ayer lo fué la de la finada, por cuanto ea» 
vale y significa en Málaga.
i%ue mejoren los medios y las|pa puesta 
Ílc íohésdevida en la  población;*
I ¿leñada hade servir todo esto 
terreno de la práctica,si cuantos 
?dos se adopten y cuantas medi- 
e proponganvtropiezan luego con j 
rué insuperable de la imposibili-f 
que se hallan las autoridades," 
intamientosy los centros de 
oficial de realizar nada que 
y TU;<Moras se refiera. Los 
jafiores, por igfjrmísión esencial 
rimordialmente polííicai escuda- 
iJconíal expedienteo que eŝ Ŝ ®®®-'
Jerónimo Paturotj
COLABORñCiÓM ESPECIAL DE “£¿ POPULAR,,
|mos y sembremos, labremos nuestro campo.
Alberto Jiménez Fraud. 
Madrid Mayo 1906.
SENTIMENTAL Pit la aqaldail ¡ la Itglaa
uniEiinií s r a  w i 'i i
se faga, de canalla, bribón, y de ahí para 
arriba. Se encoleriza, pero no lo desprecia.
£1 preso pensó mucho en la palabra y 
acabó por no entenderla. ¿No había dado 
muestras de ingenio y de habilidad?
Casi al propio tiempo se verificó cn la 
misma necrópolis la inhumación del cadá­
ver del comerciante dq esta plaza don Anto­
nio Sáenz Alfaro.
Goncurrierou acto, con objeto dé ren­
dir el último trUmto á la memoria del fina­
do, los señores don José A. Gómez García, 
don Félix Adamuz, dOn Francisco Estévez, 
^ n  Adolfo Verdaguer; don Pedro Benito 
Herrero, don Juan Vela, dOn AUtOnio Ma- 
turana, don Marcos Sánchez, don Vicente 
de Pablo, don Simón Larios, don Mauricio 
Barranco, don Rafael Zambrana Qaíguisor- 
la, don Juan Villodres, don Francisco Ve-
Yo te llamo á reflexión. Málaga mía. 
Despierta de tu sueño. Sacude tu pereza y i 
mira cómo nos tienen. Han atropellado tu i 
cuelrpo hermoso y lo han cubierto -de in-1
voluntad, y
Hemos de decir á El Cronista que al tra­
tar del veredicto, á nuestro juicio, oe exce­
sivo rigor, que dió el jurado en la causa se­
guida al agresor del Sr. Germain, no ha­
blamos de su mayor ó menor justicia en el 
tqrreno extricto del derecho, ni intentamos 
suprimir de un plumazo los casos de tenta­
tiva y frustración de los delitos de asesinato 
y homicidio.
Hicimos resaltar únicamente la contra-
___ ______^_________^_______  mundicias; han castrado tu
todo cuáuto hay que recáo3^5Íado*Di®®ido fu entendimiento. Y  aún no 
Estado; las Diputaciones y ¡5/ ídiccióú en que se halla el veredicto ,decul
" “ " “ S S 5 £ í l Z S l K r . S : « ! C : « S í ? “  « I » » . - .
SEPELIOS
Ayer á las cinco de la tarde fué enterrado 
en la necrópolis de San Miguel el cadáver f̂̂ ñ̂uez
de doña María de los Dolores Anaya y Gue- Manuel Bernet, don Garlos Suáre ,̂
vara de González. Agustín Márquez, don Federico Móre-
El triste acto, sobre certificar cuánto ha «i®! Nido, don Roque Gasaux
 ̂ . ________  sido el sentimiento que su muerte prodn- España, don Feliciano de Pablo, don Ante-
Volvió á la tarea de aserrar barrotes, pe- jflía» fué una imponente demostración de uio Irigoyen, don Antonio Gómez Górpqs, 
ro sin resultado: faltaba la novedad; era un los grandes prestigios literarios de nuestro “ uu *̂ 0*̂  García Penché, don Vljíínte Mu- 
capítulo de novela leído por segunda vez.' querido amigo don Salvador González Ana-ISfi®»?®, don Eduardo Castaño, don Crescen- 
Rehizo su cuerda, ganó al muevo centi- ¡ly»* 7 ¿® ®us muchas amistades y simpatías, f Mugüerza, don José ?̂ ônce dé León y 
nela, y otra noche de luna nueva salió por - Entre los que figuraban en el cortejo re-i ‘f®® Frî uo’̂ ggQ' 0.5^02 Mercado
la ventana, y comeuzó á descolgarse. acordamos á don Manuel Segalerva, don An-*P®® Miguel de *';,g Qarcia. ’
Ya éstaba á la mitad de la altura, cuando' tonio Montero, don José Anaya, Sres. Gon-| ®®ñ<E'^ncisco Masó Torrueíla, doñ An­
salió una idea de su cerebro: ¿Y la puerío? zálezé hijo, don Guillermo igaraten, don* ̂ *̂ -i0, don Manuel y don Francisco de Jas 
Nunca habioi.tratado de forearla. | Manuel López, don Enrique SpitexJ Peñas, Sánchez, don Miguel Hidalgo, don
|4utonio Chacón, don Manuel hortelano. I ®után, don Antonio Carmona Mo­
rales, don Sixto Jiménez, don José Poch, 
don Rafael;Panadero, don Emilio Cabello,
Esta ideal se, ensoñereó rúpidaiuente d® vjmo uu uuu m u j íi
su cerebro, Volvió, trepando por Ja cuerda, j don Ramón Muñoz, don José M.» de Torres 
á penetrar por la ventana de su cuarto y se Pérez, don Miguel Robles Lliaas, don Adol-
dirigió á la puerta, que era de encina, cha­
peada de hierro y reforzada por enormes 
clavos y grueso  ̂travesafios hierro. Me­
tió un dedoî  en la cerradurai y tirósuave- 
menté hacia asi.
La puerta; S6 abrió. No estaba cerrada.
con sus
Notadas adminis- n®« son? son “  |4jios de presidio á un hombre por tentatival «ranas na-p^u«ya, aon uiauarao aameiy, don José
iññfis TIO son más aue obstáculos!®^®®» ®??“ I de asesinato úhoiñúcidio, con Otros veredic- de Ja cerradura. Se ha-|M.» Cañizares, don Pedro Hidalgo, don
,lOhes, no son más nonios culp®»; ®»®« de inculpabilidad que suele emitir dicho  ̂í  don
fo Gabiieii, dón ííaauel de Gano, don Emi-f d®n Francisco Puertas, don Ramón Martin 
lio y dOítMsríía Rubio, don J o s é  Viñas délI ®*̂ » don José Guerrero González y otros. 
Pino, don Manuel Cuervo, don Luis Cobo, | Recibieron el duelo don Andrés Rublo, 
don Antonio Fernández Gutiérrez, don Ma-H®® Francisco Sáenz, dqn Manuel Herrera 
nuel García del Olmo, don Antonio Pérez fálfaro y don Manuel Herrera Obin. 
don Juan Bonilla, don Antonio y don Juanf . fi®if®ramos á la familia del finado la ma­
lo había estado nunca. Las arañas ha-i Anaya, do  Ed ardo Ma ely, o  José i ®*̂ ®®f*®f®® ®i*̂ ®®ra de nuestro pesar.
^ase» que se encaminen á mejo 
"y reformas útiles* hay que sal- 
. _  J  cotí medidas que sólo están al 
|ÉPnee de los pueblo» y de la opi- 
W i i  general.
f  X̂ or esh C$ peesái^ió qué ál lado 
’de î Sas iniiúaíiyas se coloqúe todp |él 
elemento so^^que representa las 
fiierz^ TÍ7ati¡'M/país, con el fin de 
coopeftir' efii^f^ente con sU impul ■ 
Jdo, con SU ; aéciép colectiva á qué en 
terrenpde la práctica no. queden 
Jiii lá né¿Ísám íéalización lod pro- 
P^tO í( dé reforma ̂ úé sé acüerden y
■ ea fb  él íGongreso dé Hi-
gaáWrapa®
tá estamos europeizados y el deseurope '̂* 
|olr,qu0 nos haya de deseuiopeizar ¡buen 
élzadórsérál
IKÍi’bñ q**®̂ ®̂ ® A i«  altara d®/ ñúá za­
lá s ^ a  en la solución del problema de 
i^opeizáción.
le ocurrió aplicar al casp ia  política 
|uiica, la política pedagógica, la politi- 
rgica, y resalta qu  ̂ bastante 
siguiera la política alimenticia y...
I gualdrapas.
i era lo que nos difereúciaba de la 
Pt|pa eulta, Rusia, y Turquía comprendí-
ral 4® aquellos disformes hierros y pesa-i Miguel MéridaDíaz,don Pablo y don Eduár- «¥ ¥ E ¥ ir 'T .T ¥ 'B 'f ia ,. .
das planchas y con la leyenda de las puer-¡do Magno, don Fernando Gano, don Artn-lMMnr moi.A«  ̂  ̂ j  ^
tas de la prisión. ro Re/es, 'don Ramón A. UríSkoT dotf
El prisionero se sentó y reflexionó: i cardo López, don Cándido Fernández, don| Ooloi;,eBpáriieeineittoBi‘ ***
Ese carcelero—pensó—tenía razón, | Rafael Alcplá, don Narciso Díaz de EScó- Il  Precios económicos, convenoiouales.
hecho en causas por homicidio 
consumado, y qué han cÓnstir
X. « ----- verdaderosmotivosde escándalopú-
ell08?Ellosdicen que i®
hombres que jaran por un célculoi primero jbar, don Francisco Masó. _ ¡ t ia  Jtturto». Granada, 6S;-Mál5a.----j¡ ii Ja «EOJAviauw uadj. ck ao uiijoxua uoi
de sus labios. Pues ¿qué sabt^® cari-
si no te conocen, si están lejos el homií





— ípH lU ’“| p ímpuniñad pn los
fres y lloras? ¿Sábeñ itílos por V®®hirá 4  sangré y Úe atentados contra las
que á una madre se debe y 10 que á ai contrario, ahí están nuestros
madre se ama? ¿Saben de tus cuitas, *iW® | trabajos céñsurañáo las contí-
de Málaga? ¿Saben lachar P®*^» P®̂  T®*f®|5n8ñ absolución  ̂ que en ,estas causas sne- 
fuerie; amar por tí, por verte ^®fj* 7 ®®®-“  ip que úñicamente hemos censu-
portí,por verte honrada?—No, estojes granr|jj^^Q y ceñsuramós en esté caso es el exce- x « a -
de para ellos y no io coflocen; EUos> tampp-1 . í  • ' ■ -¿iWcióncOn la benisrnidad de 4* Wt?»o áhrió |a puerta y comenzó a
co puedeni quereklo: son impotentes,-En i en reiacipn pon ja nenipiaau qe «pda, pg, el cpriedpr. (Es de advertir que
esta^stámem aMa inda, y qué hacer ¿uosl®
re^namoslí *„ Ilógica, no de derecho; y pará armonisar la
Pero ®;®» q®®, J® í»®» y l® lógica eniítería penal es pre-
alma y el reseoUo^que queda, ®® V®q®®- cLm e para lo que se instituyó el jurado
ño, es tan potente, que él solo (quipro| _ v̂   ̂ ^
creerlo) se bastará para incendiarte en fuer- i P
las precauciones comprometen el éxito, se-1 Don José Aguilar de los Reyes, don JoséI
In fo n n a o lé n  « n ntsn.8úñd0, ,ntiaca se piensa en lo más sencillo, iy  don Eduardo Benitez, dOuJo&é Manza- 
A hlivez, yó debo ahoira hacer ptrp cálculo? Iño,-don Enrique García, don Salvador Bel-« •
puesto qudynnp había dé caer nunca, en laltrán, don Francisco Puertas, don Marianol P IL I fn l lM  V  F Q P A n H  
cuenta de que la puerta estaba abierta.! Altoláguirre en representación de su padrei " Iw Vr
don Manuel* don José Martin Velandia, doñ
i rta, 
no pueden caer nunca eñ la cueñtá 
dí^qñe me fíigd por la puerta. Mañana lo 
veremos. 
i Durmió poco.
llevaba el traje de penado). Marchaba ha- cieudp elpiaypr rqidp posible con loa zue? cps. Miió 'descaradamente ql vigilante del
carra* don León Revuelto, don José Gube-fnieñle de 
ro, don Miguel y don Sebastián Portillo,I que-hañU 
don Fráñeiscó Lorente Bustos, dpn Nica-1 el «>
D. Earique Blanco, 
recientemente ha desempeñado
ñor de la Cortina, don Manuel Éspiño*»* 
don francisco Pacheco, don 
don Manuel Lara Ln—
Sánchez. ¿on Eduardo
...X Antonio Palazón, don José
A if tM  y  XieÉrnsiza, eñ belleza y  en honor. Y  tus hijos bue-1 nos (que algnnps tienes) vendrán con teas | 
y quitando á palos las cenizás buscarán el |
T*»seóldo, y cuando las teas estén incendia-1 
i^&levan4r^^ ctó un gesto gallardo 1 
y caminarán adelanté!
spnre -sus YlPé hijos malosl* La linea recta es el cami-
,con paso firme y¿iesueu..., jjggjjp y ^m ds cortq mtredospun-
los verán pasar* con la rabia en bx * "  ^  i
la vergüenza más^hondo, y querrán atajar-1  ” (C a l i n o )
les el,camino, y Sus bocas vomitarán ín- i , ' , ,
saltos y horribles hurlas. Pero los buenos í  Bien alimentado, biétí ..í®J»db \“ oa ham- 
que llevan sus tea^^plante, y qué 8ientéñ |tación holgada, con pocos muebles), cófix^' 
el calor, que les préptó su madre, cerca de IXado con el ciJorífero, alumbrado con luz de 
su pécho, seguirán añdando; y si se detie-l aceite (la mejor para la vista), lavada su 
nen y quieren apíngaríás, ya ñb ppdrán aun-iropa con agua sola, sin claro,, y todo gra- 
que les pongan sus píes encima..; Los queltis; ¿cómo abandonar esta canongía? 
deslumbVádos, los han s®gQióo, tirarán del Pero Damas le habíâ  perdido. Tenia la 
ellas, y alzándolas en,ulto de nuevo se uni- f cabeza llena de Monfeerfeío y era en él'un 
ráaalcoitejo,faerte;|helloy honrado... Yol empeño de amor propió realizar ima fugq 
sueño esto de tí, Mi^ga mía, y siento co-| que representase un derroche de ingenio,: 
rrer por mi sangre üñ entusiasmo divino, I Hay que tener en cuenta que era un pru- 
y quiero llamará los corazones de mis hér-1 ceso político. Había disparado algunas ve- 
manos y sacudiriOB, é infuadiries mi ánimo | ces el fusil por encima de la barricada, con- 
y que formemos primero grupo y luego le-i teniendo á la cahalléiia, y discutiendo así 
gión que Sé désboJrdte y actúe en la casa, en | con el Gobierno, unas cuantas horas, los 
el Circuló, en la c)éle, en el taller, en la | problemas sociales. Había despreciado el 
oficina, rmñóviendh, espiritas, inclinando f escape.que le ofrecía la boca de un sótano; 
vohmtades, agitandó jdpble8 pasiones;, du-1prefiriendo representar el papel de mártir, 
ros contra lo ramplón y lo anodino, auxi-1 había sido cogido con loa armas en la mano, 
liares de esperanzas, infattdidores de ener-|y, por fin, al comparecer añte éí Tribunál, 
gias, capítcés de todo ésíuerzo útil, vibran-l había repasado su Víctor Hugo, y trató á 
tDavdAAHnnidMá la üiioQuccion nacio-ítlo á toda Idea generosa. Yesta es labor de líos juepas de «canallas», «vendidos», «laca- 
tcnAmoa CMtM 50 Tas f gente nueva. Triste hereuicia nos legaron jyos de los déspotas», y lo que mas irrito á
os* hemos leído á á l o s s o c i ó -  ¡ nuestros padres. Nos dejáron una población | un magistrado, lo llamo «feo»,
«  ía S o V n o r  ValenU Ca^^^ Pescó diez años de prisión.
iWnos onandtf nos dejan ' Iga , da una nota gris y o p a c a ;  no nos ha-1 Pidió únicamente que le permitieran coú-
? n f i s  Wtaba para^er europeW lia. cómo otras poblacionéé áñdaluzas, de ¡ servar eñ su poder el reloj de repeUiñón, re
pMUIo, y después de pasar por delante v -- , .-.x aiiwmo .^aiazun, oon dose
él éiA rm vkaort ataZo - - «o jj .*j<sirada, doñ José Rosado, don /Eduardo
Lacaune, dpu Manuel Serrrmo, don Igna­
cio Gastafieda, don Ramón Martín GiJ, don
■Un ®9Vĥ Ylh®®í®|ñió—contestó el otro.
.,—ijr poquita c®sa.
IfSabémos despanzurrar viejos y perros 
el aútomóvil, dar patadas civilizantes 
ioot hall, correr la cachara y él huevo 
Iriimio, hacer imsts, bailar la matohi- 
z* cazar ratas con fois-terriw y hasta lle- 
I  remangados los pantalones.
|/' ;̂<éáhamos muy próximos á ser enro-
áM uy p iíió x lm o s , m u c h o  
B p L a s 'se fia ik ^ B  ito  l l e v a n  n a v a ja  e n  l a  l i g a  y  
l ^ i i b e u  a r tí^ í® ®  ®® t®* P ® riódicoa; s e  h a -  
tr e v o lu c io n e s N é  pí®^®® s e m a n a le s ;  t e ñ e  
tun ¡ranmon9-hi .̂**®®‘?®*®®®q®*®®5 ^® 
?noB a r r e g la  i o s  ara^®^®*»*l4 **® óo á " E u -  
- - p r o d u c c i ó n  n a c io -
áé dirigió al despacho del di- 
réctor fie la cárcel.
—¿Me hace usted el favor de decirme á 
qué hora salen los trenas para París?
—(Cori^Jltando una GuiaJ.—¡Um m m... 
á las tres] y á jas séis y dieciaieté!
Atravel^ sin prisa él patio y penetró én 
el puestó; de guardia para pedir .fuego para 
la pipa. Se lo dieron.
Pasó traspaso, litigó al portalón y entró 
en lá garita.del cunsérje, se plantó en plena 
luz y preguntó al humiíde funcionario:
—¿Cómo íme sienta la blusa?
El conserje le miró atentameníte y'con­
testó:
—No está mal. Un poco ancha, pero co­
giéndole un poco aquí,., y aquí.
Y  cogía con sus dedos un pliegue del 
hombro y otro debajo de los brazos.
El prisionero le dló las gracias y con las 
manos en los bolsillos y dando chupadas á 
la pipa, sanó como quien, va á tomar el fres
co, echó por medio de la calle, llegó á lalfalla.
Garlos Torres Beleña, don Manuel Espejo 
Martínez y don Joaquín Díaz de Escovar.
Don José Benitez, don Viceníe Gómez de 
Cádiz, don José Pedraza, don Antonio Mo­
rales de Hoyos, don Celestino Martin, don 
Diego Martínez Gómez, don Manuel Maese 
don Cipriano Mesa, don Martín Vega, del 
Castillo, don Diego Fernández Llorca, don 
Rafael Zambraña Quiguisóla, don Antonio 
Serra¡ño;don Francisco de Paula Alvarez del 
Castillo, doñ José García Guerrero, don 
José García Cruz, don Cristóbal Martín, 
|la dependeñeia dé' los Altos Hornos, don 
Eduardo Gante y sus hijos, don Eduardo y 
don José Díaz SangainetU.
Por el Ayuutamiento los concejales don 
Francisco Ruiz Gutiérrez, don Nicolás Mu­
ñoz Gerisola, don José Estrada, don José 
PoncedeLeón, don Feruaudó Rodríguez 
Guerrero, don Eñriqué Bastos, dbñ'Euri- 
que Galafat, don Enrique Mesa Cuenca, 
don Gregorio Revuelto Vera, don Manuel 
Ruiz Alé y don Francisco Fernández Al-
estación y tomó el tren de París una hora 
después.
Su familiá;lloraba de alegría.
Algaups días después se leía en loa pe­
riódicos: :
«Nos escriben de Ghirona c(u® uno de los 
presos políticos ha logrado escaparse en 
circunstancias que revelan una audacia y 
una intrepidez inauditas. La policía no ha 
podido dar con la pista del fugado, pero le 
busca activamente.»
Aufi Iñ ®stá buscando.
" Pierrb Vbbsr,
Por la Asociación de la Prensa, el presi­
dente accidental don José Gintorá.
Por El Cronista, don Eduardo Palma 
Aguado, don Manuel Piquero de Toro, don 
José Sánchez R.odrígues, don Ricardo Bro- 
tóns Maynqldy y don Manuel Casas Moh 
yano.
PorZ^ Union Mercantil, don Antonio 
Fernández.y García, don José Navas Raojí- 
rez, don José de Pablo Blanco, don Emilio 
Jerez y don Rafael Molero.
Por La Lábertad, don Sebastián M*. Abo- 
jador.
rgo de ayudante de plaza del Peñón d6 
Véiez de la Gomera. •
-»En atención al excésívo número. Se 
alumnos que en l.°  de Septiembre han de 
incorporarse á lá Academia de Iñfantéria, 
se aumenta en onée eimúmero de capltánes 
profesores, los cuales desempeñarán sus 
servicios en cómisión.
—Retiros:
Infantería: 1 coronel, 3 tenientes córóhe- 
les, 1 comandante y 3 capitanes; éscalá de 
reserva: 1 teniente coronéí, 2 capitanes y 1 
primer teniente.
Gaballéría: 1 coronel.
Artillería: 1 teniente coronel. ‘ 
Carabineros: 1 capitán y 2 briméros te­
nientes. ; •; ^
Guardia civil: 1 capRái y 3 primeros te­
nientes.
—Por marchar á Madrid el coronel del 
rogimiento de Extremadura, D. Francisco 
Víllalón, se ha hecho cargo dél mando del 
expresado regimiento el teniente corojiíji' 
D. Baltasar Cortés, y del segando hiUlión 
el comandante D. Enrique Peñs.
t® Academia de Infantería existen 
don vacantes de capitán profesor, que serán 
cubiertas con loa del Arma citada que 1o 
soliciten.
—Ha marchado á Madrid y Toledo el té- • 
mente coronel primí,, primer bata-' 
*® Extremadura, don 
í  Cuando Carreras, habiéndose encargado 
accidentalmente del mando' del mismo el 
comandante D. José Vivar.
—Por ser hoy el cumpleaños del rey, las 
fuerzas de esta guarnidióu vestirán da ¿ala
izándose el pabellón nacional eu los edifi­
cios militares.
—Por ei mal estado del tiempo, se sus- 
peudió ayer tarde el ejercicio de instrucción 
anunciado en ei regimiento de Borbón.
—El próximo sábado contraerá matri­
monio en Sevilla con una distinguida seño­
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': protegiendo las Bellas Aries», debiendo ser 
la dimensión de 1,75 metro por parte 
mayor y terminando el plazo de admisión 
el 31 de Octabre, á las i|ei8 de la tarde.
idai^eará^iéo.—Édcaéntrase en Mála­
ga el catedrático de Sevilla D. Rafael Yáz-|§ il<a M o d is ta  A r ia  T op vsa  jtféi*!- 
qnez Aroca. '  ̂da que vive .callé dé Compañía .''83 piso 3.®
iPom erelan to .—Ha llegado á Málagaí (entrada á la casa, por calle de Santos) po- 
él comerciante de Melilla don Samuel Sala-| ne en conocimiento de su distinguída clien- 
ma, particular amigo nuestro. Uela, que deféa prontamente encontrar un
i íd  dp  l^ a u ta - G a n l l .— Informes buen piso en Sitio mejor, 
que recibimos confirman cuanto se ha pn- ofrece sus servicios en 
blicado léstos días acerca de ciertas prácti-^ su acostumbrada competencia, buen gusto 
 ̂cas licenciosas ocurridas en PuenteTGenil,|y economía en los precios.
.'que parecen oscurecer las más Gélebrés or'-p V lu o a  éspañ o ip tt du p^uto 7  
\ gíM de la decadencia dé ¡Romai I generosos de Francisco Caffarena.
043AOarlos Brun en liquidación
PUERTA DEI MAR ifl *1 «q 1 y acredítado establecimiento de carnecoría si^^^
PUBRIA DEL MAR, 19 al 33 ■ trico. darán taizón calle de Alamos 45, portería. M -  .ALMACEN DE TEJIDOS Sastrería -Camisería.̂ Novedad
éección cspeéial de Sastreriaj Estambres 
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Dr, RUÍZ de AZAGRA LÁNAJA
: Módiec5f?,©eialtsta
Calle MARQUES. DE GUADIARO nito. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Trátase dé un club denominad^ Baca, 
compuesto dé doce sóciós, íá mayqría’̂  dé 
 ̂loé cua)es se dice peimigue la jqsticiavá 
I caüsá dé lQs graves delitos que sé les impu- 
I  ían,reÍ6cio)éad^s con súfrimientos infligidos 
| á mujéies qiie álbeirgaban en él dcímicjlio 
isOClaí.;. V ; /  ' ;
I ¿a fáhtaaía ^épñlar ékajera IhÓddáble- 
|mente, pues se habla dé víctimas en buen 
i número, de enterramientos Regales y de 
. una porción y de detalles que prestarían al 
" proceso un relíete no menos marcado que 
I el del JETuerío dél JVancáSi
En Puente Genil la gente, no se preocupa 
de otra cosa desde hacéciuco ó seis días. 
Las autoridades judiéialés dé Córdoba y 
de Aguilar funcionan coñ gran actividad.
'VliKjsPoa.—En los hoteles dé la capi­
tal se hospedaron áyer los siguientes viaje­
ros:'
Elaboración y crianza muy ei^err 
Depósito en Málaga para v^faa ai 
menor,, calle Bolsa, 14, Cé’̂ é recomendada.
Sorprendente surlido de muselinas plu-s 
metes última creación*, . , ,
Especialidad en ariículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CAS Ai
Puerta del mar nums. 19 ai 33 ¡
F 8 U G T U O S O  « f l A R T I N E Z
G a l l e  <a.e O o E «a .p a S 3 íi® . n - 'ú . r a .  1 1 .— 3¡*Cáls- — ■■ -------— ■«•-lian..»' iinni ■MsniiMnrinwi, .
Los ací-editndos y antiguó
A L M A C E N E S  0 E  D B Ú Í '
V ir io *  flr io *  d »  riíéaa.—,Sin|id¡ción 
dé' alcohOlVcOiiipletémenlé pu]^.'pervicio 
á domicilio. De ventá én'calíe S|ír4clh,án es­
quino á la de Láríos,
|I1 nuevo>dué#o de este eg^abI«cimiento,| 
[ agrtóleéido áí íávor que él públí ipo mii géné-^ 
[ral le dispensa, participa jiue habiendo va-
casa fundada en 18^ poj
Dolntoiíéo.-EiSommieráMA.Dj^c^ 7 ^^Iban sido trasladados; Sfesde L* dntne^^^ y por mejoradle I
númOdA V rrnclifm-madú tridAAn beneficia dcl núbliiio ... ' . _ • r ___ . « , , i,es el más higiénico, có do y 
ée conoce. f
De venta Giana^, S6, 0féntel
O og i^^o ' GonisáioriílilyRs.B»
de Jerez, deben probarlo los int^^^ñteé y 
personas de buea gusto; ,
ite que ¡for o to o e  fi io el p lic
Ji;,. i  . . 'o frece  ' ■ "
]Aguila. I Cafó de Fuerto Rico, superior  ̂sol^ ó cea
B lol-l,< «siiy véase 4.*̂  planq,:
SOS m o s DE ÁNOdlE
A las ocho y media de anoche, v cuai(do
Mr. Harvey F. Shorp, doñ’Jósé' Hérnán- mayor era la concurrencia en lá pt^^ déió
Gran fáliriGa de tapunes
y  s e r á i l i  d e  e o p e l i o
Cápéúlás metálicas para botellas de Eloy. 
Ordofiez;—Martínez de Aguilár, 17, (antép 
Marqués).—Málaga. . '
C ifí Gervecárdi y Nevería
d ^  M a n u e l  R o m á n ;
^añi^de.l'dafáePoneeJ 
ALAM^BÍbX 6 y MARTINEZ, 34
j3érvioip esmerado á medio real hasta las 
dóbe del día y desdé’ ésta hora en adelánte
i  25 ota. Gran especialidad en vinos y lico 
res de todáá clases y Aguardiente puro de 
Faraján,
DIRIGIDA POR
D ,  A n t o ñ io  É u i z  J t a é n e z
Horas de clase de 6 á 9 dé la noche > 
Alamos, 44 y 46 {hpy Cánovas del CasUllo)
damec@ría Alemana
DE
E m ilio  O ttD  Lehm beFg
esm e rad o  se r v ig io  a  d o m ic il io
3, eallte ©áffiissipal.'ma, 3
En la Botería del Pasiíle de
SantQ Domingo núm. 28 se vende vi 
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto. ;
dez, Mr. Thomas Hill, doh Jaiine Busquet, 
Sr. Conde de Gasa Chaves, don Francisco 
Vives, Mr. OttO Weber, don Augusto Juliá, 
don Ignacio Estove, dOn Julio Calvo, don 
Angel Pedreira, don Juán Juliá,’ d'On Pláci­
do Santos é hija, don Luis Cóhstante y se­
ñora, don Enrique Sabañés, don Alfonso 
Díaz, don Luis Almodóvar, don Benjamín 
Ortega, don Celedonio Mártín, don Juan 
Serrano, don Francisco Villanueva, don 
Antonio Linares, don Julio Barrado, don 
José Román Wei^zué|á y señora', dOú An­
tonio Villaíóh y familia, don Franoisco 
Ronsi y don. Arcardto Ortega Serranoi 
B|i M a d rlr i.—Se enpi êntra en Madrid
Constitución, éusoitóSe una reyéirtá ei|té 
Segúndo Márin Arias, de veinte y 
soltero, del Borgey óouiiciíiado!en,e^^  ̂
pital, calle de Gárciiasé de lá Ve^alwmé^^ 
33, y Lpis Valle'Aícoboladó, de ve^té.; y  
cuatro años, sélteió y habitáúte |n lacaÛ ^̂  
dél Tiro, núm* 3. ;; i
Fl segundó dió ún palp, á sú cóhtrincan-’ 
te, causándole una herida'en la:cabeza.
Ei agresor emprendió la fog|Íé^nidc|| del
leche, 80 ets.—Aguardiente de, Rute, supe­
rior» 10 cís. cortado.- -Gogoács, superior, | 
i ló ets. cortado,—Chocolate con tostaóa, 45| 
cts,—Géryeza Criu dél CeéPiPó, 15 ets, hock 
y Munich,‘30.—tLos ricoa sándydchs.de ja- 
móñ á 15 y 30 cts.—Adomás duícés. yinos y 
Ucojifes, todo:; de lo már superior,—Leche de 
vacás Suizas y Holandesás.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
; casa reciéu coustmida para la apcErtura de
O a l i é  U e  C c ie x ie F O s  n U m «
a U B O M A P O  F ILO R  £ X T R ^
paró viñas (marcó aéréditeda,)
Sustituye con ventaja al azufre. .Djpogiieipís de Ppanqueló
P r ié i*á «^ IÍ^ 'ít t «r i* -Ú á la g R  ' :
el general Sr 
que faé de esta 
ronel de Estado Mayor don Miguel Moreno 
Castañeda.
¿Q u ién  gu té 'éé és ir ililav? . —Un
amigo nuestro dió encargo á su hijo de 
cambiar una moneda de oro (libra esterlina) 
en el Banco Hispano Americano, y al ir á 
hacerlo manifestóle el dependiente de di­
cho eélabíecimiento que no podía dar de 
premio ĵ or e}i& más de sesenta y cinco cén­
timos de peseta.
Parecióle al cambiador muy corta la can­
tidad, más hubo de conformarse al asegu­
rarle el susodicho; empleado que en ningu­
na ótrá parte lograría mayor suma.
Enterado el padre del joven y conside­
rando ilsgal la operación, presentóse en-el 
citado Banco para deshacerla, fundándose 
en el tipo fie los cambios según las cotiza­
ciones oficiales, pero el repetidOjfaacioOf-1 
rio se negó, exi¿íéndo para ehtrégarla uña | 
peseta y cinco céntimos sobré los sesenta 
y cinco dfcl premio.
Los comentarios quedan á cargo de loe 
hacendistas.
S r ifé rm o . r — Se encuentra enfermo, 
aunque áfortunadamente no de 'cuidado, 
nuestro adreciable y joven amigo dóh José
Esta Casa ofrece gran saríBido en 
todos los artículos de Estación* 
Extensas cGiedcipnes en Batistas,' 
Muselinas, Gasas n0grí»,g, blancas 
a^éjlido, á quien detuvo en -iliyneceriasjcoldfes; Céfiros, Blusas bordadas dé'| 
uñó pareja de vigilancia, que lo éondujo á|batistag | jsedá é inífimdad de articu­
la casa de socorro dél distrito. Ilos última áovedad para Séñorá.
L tüs Valle conUnuó corriendo, y al lle-| ^ Especialidad én pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandesícoleceione^ en constar en Ja .nrisma rla> calidad del Oro. en
cespon-
gárá la calle Calderón de lá Barba, unó d̂
Conucido á la prevención,, nO'se le ear i Con gran ̂ esmero se confecciona 
cóñtró ningún arma. " | toda cláse de trages'para caballéros
Segundo Marín fué curado de uña erosión | á precios muy ecop ómícos,
en la reglón nasal,y uná herida contusa en| j  '. '  "" l  '  
la parte izquierda de^e frente. i D O lO r u 6  IH U lB láS
^  2“  -ií de«apMe«, al memaato naando el lieoi ml-
B A ? S 2 2 .^ T ! ! i* 5 ? P l5 s r e 5 «a s «w » « »d e M i.
De venta Droguería de Luis Peláis, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3-reales. .
hijo del Pellejero, que mató el guardia civil 
Cálvente.
Nos parece una barbaridad el procedi­
miento que emplean ahora los agentes de| 
vigilancia y de la guárdia tíiünlcipal, dé ̂  
cazar á tiros á lós délibcuentéa^
fueran fieras, poniendo en grave ipeligro
la vldáde los pacíAcos trenaeuntes.
fanteria del regimiento de Soria, Sr. Gallo, Ronca de León, 
hermano dejiueatro buen aiñigo el primer |  ̂Deseamos sú rápido alivio.
teniente de Borbón del mismo apellido.
Por  ̂adelaptsdo damos la enhorabuena á 
los futuros contrayentes.
¡Servicio fiépé hoy 
Parada: Elrtremadúra.
Hospital y pínvisiones: Capitán de Ex­
tremadura D. Juan Arjona.
Cuartel. — Extremadiísa: Capitán, <:íon 
Joaquín Móner. Borbón; Capitán, D. Fer  ̂
nando Zamora. ■
Vigilancia. — Extremadura: Primer te  ̂
niente, D. Eugenio Arrojo. Borbón: Primer 
teniente, D. Eugenio Ximénez.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, don Alberto Muñoz,. Borbón: Primer 
teniente, D, Juan Gallo.
V a n g u a r d i a  .
Éapecjtáeulos pfiblieos
Teritro  X arri
Lá intéepestiva lluvia que hace dós días 
suMnos, continúa siendo causa de que 
se suspéndan las funciones del Teatro 
Lara.
Tampoco anoche pudo celebrarse laque 
estaba anunciada; si el tiempo no . diápone 
otra cosa se verificará hoy.
Noticias locales
Abogado.-^Ayer llegó á esta capital 
él abogado de Coín D. José de lá Bárceaa 
Gómez.
F la s ta  oxu^máBtlea.—Con motivo 
de celebrar ayer su fiesta, onomástiéa y 
cumpleaños el gobernador civil, D. Juan 
Sánchez Lezano, obsequió atentamente con 
pastas, vinos y exquisitos habanos á los 
redactores de periódicos lócales y corres­
ponsales de los de fuera, que diariamente 
vjritan aquellas oficinas para adquirir noti­
cias. .
Por la nóche invitó en su domicilio á una 
comida intima ai secretario dei gobierno, 
D. Rafael Pérez Alcalde, y su señora espo­
sa, al secretario particular, D. Rafael Rey- 
ner, al alcalde, D. Juan Antonio Delgado 
López, y á D. Manuel Domínguez.
Ju n ta .—Esta noche se reunirá en se­
sión la Junta local de Reforntas Sociales;
Al. «s x t í^ n je rb .—En lfi :ipTóxima 'se­
mana saldrá para diversas poblaciones de
F, Masó Torruella J
Acaba de recibirse un extenso sur-1 
tido< en batistas, gran novedad, y te­
las especiales para vestidos de Seño­
ras. ^
Gran surtido én lanillás y glpacas. | 
Excelentes Colecciones pafa trajes 
de Caballeros. ,
También llegado tina remesa de 
bonitos pañuelos seda, írancesesj es­
tampados con los
Retratos de SS; MM.
el Rey y la Reina, de gran efecto y 
novedád, desde úna peseta* 
SOMBREROS DE PAJA EN TODAS 
, ¡G i ;^
m a b b r a s
d e  p in o  d e lN o r t e  d e S u ro p a  
7  A m é r ie a  _
' PÁéA cóMstrucción y  taller
COMPLEESliRTIDQEIlfíllASJABLOpSYTliBLOIlClLLliS
F I B B I O A  D E  A B E R E A Í t ,  '
f  V E N T A S  A L  P Ó »  M A Y O R  Y  M E N O R
Sobrinos de J, Herrera Fájardcr,
CASTELAR. 5.^IIIAI*AQA
E. fiPSAQO y e.'^ (S. G.)
MáFiqués de ¿lai’Ioa, 10
Jo y o p íli, P latéi?íá, R e le jes
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
Tptimps; modé á
preéiós sm j;compet8ncia.
Par^ garantía del comprador sigue ésta 
oáéá-tá cioatidúbre dé dar fáotura en regla 
dO'tÓdás las vefita^'que verifica,'haciendoque precisa
m a d e r a s
coiuprarlás én las 
niejores,cond^ünes:Yisí{:af
la casa de UdA.i;j1i|ós dé
i F lvm ri
I Han sido firmadas las áigMeates d^ítóiti 
I cionés:
i : qoheediendo lá gráU cifaz dél mérité mé
I litar á D. Ricardo Bertrán, académicoW "
I de Historia.
j  D i s p o n i e a d o  e l  p a s e  á  l a  y é s e i v a  d e l  b l
I gsdier D. JuanTejada. " ^
I , Nombrando para sustituir ál'ánteHi 
I ’D.'Eust^quio Seoé, v
I Concediendo la gran ornz'dél méi 
I val ai viceaimirante D. RlcárdioF 
I Célis.
I ' 'ln t9ven «ri: m óll«;g)ri«ñ{
I Los réjpreáehtahteé 
I esa provincia formulará antq el 
I Fomento las siguientei péiicí óáes 
I Primero. La terminación: de 1 
I nos védiñales íéon1afi ,̂iffós ¿on él;
I en;i903, jd f  n(|cienlipói k
I solo se han cénstiguido íreintáy ffiL 
I sar de haber en-jipiiao la Diputación 
los comprom|f3os i que contrajo, y 
que precisa unménto dé personal 
fatura p^licas.
Séguv/do. Otorgar hu^gó Cpn,tr|i|n* 
qu^ incluidos los anteriores'éB cqí 
?Skri |Árós doscientos Mómetroá 
P’iVación señalará ehtiré los qpe fij 
e l pla|0 general, ofreciéhidd p^a^ 
los iñismoB auxilios por qpe se 
los'cbnriatos el áño^de 1903.
Para la prOnta
obras conceptúa de Importancia qué
M  A in s i^ i I  m a  ??  f  % ‘ fomacionea se hagán conformeá laf
f l lQ l l l I lB i  I , aula»;''sexta y -septimA delkeáí de,fréj
pisiaEto añOy que láW'expropiaciones 
gnléb por la ley de 30 de Julio de 19()4 ' 
ciéiídbse la prestación persOnalde aeiinit|p 
" cori éi artisulé 11 dé lá Léy Municipalíf, 
Solicitan tainbién! que se aclaíe; etarjí*
Del I z t e f é r o
P e d i p o  F e p i i á i i d i & z
N U F V A ,  54
Salchichón de Yich curado un kilo 
7 Ftas., liévando tres kilos á 6̂ 50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo." '
Jamones gallegos oúrkdos por pie­
zas á 4 p|as. kilo. ;
Jamones ̂ ilesos cufaiíic® 
zas á 4,50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
I pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. 
Chorizos de Candelario á 2,60 pts.
„ docena.
de coreho poecaenladeD. Pertis Femío-I Latasd«mortad«Ba dedoskUos á|
16 Mayo 1906,
Enláhiadrugada d e f o n d e ó  en nue?-. 
tro puerto, con fuego á bordo, el buque 
Arcadia, de nacionalidad alemana, quelle- 
v& carga general.
Los ycpoiŝ p Pes¡enit ̂  ácudifiron
en su auxiUoi indicando iá conveniencia de. 
quévembarrancarcL : ', y, r" -
DespuSé de inun<isr Jas bodegas se con­
siguió oxdngúir el fiíégo.
Se .fta,descubierto én esta poblarî ^̂  
íábricádéhoiinbaB.:'"
La policía se inean|óV do doscientos dé 
dichos explosivos. ' ' ’
S e lii»  que é|iey D. GariÓj í̂dé iPortugaJ 
projéotá irealizáir en breve 
sil. .
íí4.';
Especialista en enífermedádes de l̂á piel.
_ . - Curación de tddas las afééciones’dél éue-
Espafia y el extranjero sél Sr. D. Baldoíne  ̂ lo cabelludo, incluso Tiñaj en 15 ó' 30 días.
ro Ghiaira.
CáiriAva A gr ieo la t.—Anoche no ce­
lebró sesión la Cámara Agrícola.
O tvo aplassiintento.TfHa sufridlo berculosa en el primer periodo.
con
C sim blo* d *  M á la g s
Día  15 5® Mayo
París á la vista , , do 7.10;á 7.30
Londres á la vista , se 36 94 é 36.95
Hamhurgo ,á la visti. ’ , de 1.300 á 1.305
Día  16
Parié á la vista . , 'de 6.40 á 7.80
Londres éla vista, , áe37.93 á 37.96|
Hambiúrgo d la vista» de 1.300 á i .305
otro aplazamientp la novillada, que 
Oorchotfo y MaZapueño se proyecta..
Ahora se anuncia para el 37.
C ondneelón .-^A í las ocho déla ma-< 
fiána se verificó la conducción del cadáver 
del joven D. Rafael García Muñoz, hijo dé 
nuestro.estimado amigo el dignó presidente 
interino de esta Audiencia, D. Rafael Gar­
cía Vázquez.
Figuraban en el cortejó, fúnebre los ma ĝ 
gistradoB y personal de empleados de la| 
Audiencia y otras numerosas personas.
dez, de Esiepona. Cápsulas, hclesfV estu-lo i ^ D  - enteras á 6 ntas kilo 
éhes para muestras de vinos y aceités. | ^ ^ *
Cintería núm. 6 (tiendá de Cü.ad^s.) ;Dervie!0 á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales;
^Herpes en todas sus manifestaclónes. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas,—Lupus,'Psoriasis, Lepra y la tu-
ConsDita de doce á dos.
G alle d e  G om pañ ia eú.iri.'13— --------------atêaamaryn ’iTOrMn̂UBU - —
Aparatos automáticos
PARA DESPACHO DE BEBIDAS
muy prácticos y de gran utilidad para feriag 
en la ciudad y en los pueblos. ' 
se venden unás cuantas A M É N O SPg 
I LA MITAD DE §U VALOR* ' ^
Darán razón Poétigq dé; Avánce, 17, fá- 
bricá de hielo, dónde se enseña, fanció-
paama*mtLg&̂, Presidieron el d^elo D, Manuel Lara  ̂
calá, don Rafael Levenfeldi D̂  Luis M,?'de a .
* I Una casa exportaítora é imporfádorade- ̂ )Por la fijs ;'̂ ®'̂ ñcó el sepelio, asie-^ - -
R ég p e a o .—Eá el tren expres regresó
ayer de Madrid, después de haber asiSíiJo s /̂ »̂̂  x» v««ucu ei Bepeuo, asie-Sgea un Socio con Ptas. 40 á SO.OOO de capí
á la reunión.de^iépreeentantes . ¡tal. Ofertas bajo sobre <G. R. Cédula per-
leííüblicañef andaluz, nuestro amigo y co-| , Enviamos nuevameaté a l«  «W lja  fami-|go¡,alnúm; 75998. Lista de Corréos.-^Má* 
«eligionárío don PédrO Gómez Chá^ P i »   ̂ liaga.»
«a r t í ío j& ^ - f ,- :; i« * íU # M o a 6 .1a.olno) d é 'l« larfe j P i l o t o .^
F r ib á 'Iean té » d «  A le o h o l  y jíp le o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesétas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 3x3 litros.
LOs vinos de su esmerada elaboración. 
Secó añejo de 1903 coh 17® á 6,50ptas. De 
1903 á 6.,De 1904 á 5 1x8 y 1905 á 5„DuLr 
ces Pedro Ximen,y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima; desdé 10 ptas. én adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 8 ptaS. menos.
Fsriiéltovio: A la m e d a , S I
. , J 0
16 Mayo 1906.
0 «  d tttdad  Hrial
Se espera en esta población llegada 
[del general ¿Luqüe, quien visitará Ó1 camr 
paméntO:de;tiró.v,;, ■,,,
'Da
El arzobispo ha pedido al 
que le señále día párá hacérie la o5l- 
ciaij ’ ' '
Existe gran expectación m  ^égeoilocerse 
la actitud que adoptará ig^^ayoría republi- 
cána;/,
En le Bésión del î^yQQt  ̂ el alcalde
dió cuenta dé ̂ ^^axcursión á Madrid.
Los concewv^géiamentaron qúe fueran ne- 
oesarios testos viajes á íá corte para la re-
soluclón^de los asuntoa.
^culO o©tkvo del proyecto de ley de 15de 
Marzo ále 1906, en el sentido 
ayúntame ientos abonen á lóó 
provinciales el importe de laa 
mes., -
Que se ¿oprime lá intervención de lai 
juntas dé di atrito, Inter viniemdo’úitíimî eÁ 
le tas d ípuiaeiones y ayn̂ *'̂ ‘̂ '*̂ •"̂  ̂ '
que po.óda !hábér lugar a 
îo que kquell. îs acuérden 
loé cfjtgoB de evidente: pi 
E l eatablecinnienio de
cónfea áquell Os ayun^íen
serven en ds bida fOrmá lo 
V-ales. . .
':Ls,ampiiacíó;ti de);plán;- dé.' féw|cií 
aééundarios. cl>noédiéádose ál mé%| 
vía que vaya por • la cÓÓtá dé pon 
la provincia dé ( ládiz.
Qué e l: míníi itró Comuniqué; 
tactón el plan <16 pantanos en it| p)éé¿ 
á fin de ofrecr «r las fncilidaóes. néi 
para su constr? acciónl activar los ex|̂î | 
tes para alumir̂ /ŷ xmiento de 1̂ . éi 
trucción de ur j  nn,ente sobir^MlMé Fi 
giróla en la ■ c¿M'etérá de C É ^ p v it 
de este modO;i que en^í
mímicada Fií'ixbella. ^
Por últi Al, ó BOlicífe^ qnéí 
subvenci;óó ■ qúerdisfruta la JunWi 
del Pué;,jlíj^
, ' ^  mo aa l rilí!
i F*,Tpfíí icip® Luis de Battenl ier^
' gy afiadó aymándq qué ínó p®*
ÂOda de D*.,.Alfonso,
TBl día 23 llfegkrárj, lós msrínól , 
d(3 tomar parte en^la revista, ''
■ Formarán ffiichj^füer^^ 
riiü'iombíes; ai -mafidó del jM« -:fii 
Mayoir SrV Gepeí'ia. - '
... 'Ronj; uririla' da  áritáf
Díceae que Jps ftíRUtadX)8;á CwJ
res. Ortega . Mandila y Francos Rpoi 
nunciarán i sus ágelas, ' '
do
“"^n la calle de Moni juieh se ha-suicida- í  dn y ii aá dlpulá’dósque hto
.1 A<fl flhl «3 a 1a a wwk o /IA Ti Y7LA<n a9pa OaÎ  a 'ORfitÁ ■
Jl  de EO N TA íR JD
di Oficial de la Armada D. Génaro Solís.
' ..'DaCariáagaria.
Ha sido descabiertá nua fábrica de monê i: 
da'fálsa. ' ' ■; ' ... ■'■‘i;
La ptfiicía recogió un troquel con ól<hus-*> 
to de D. Amadeo- y Otros utensilios. í: 
También hizo varias detenciones*. 
■^Procedente de Tenerife tfondeó en el 
^puerto el buque de gúena holandés Free-> |
Xxoa va ipn b llean o«
aáb; ido már .óh^án á'Há^®|T
fiestá (de ■ 'áóMaiidiid cátalsúa. 
ElíW-jísquésdéd^ai^daí^'
lémné̂ ; ¿ónte él hábi'to ,dé S 
'^íxaifntViJra:
ciíiidamente lá:
día 3 ii íAIrúDi donde M
Mor ól y Almodóvar. _
l 8|6icMi|J
' " ‘ ■'i
D; FrancíBéo Vilíalón Fuéntes.
-Bn el correo de la tarde llegó ‘de Sé- 
viilá D. Ju,8tó M;áury.
D iaguÉto. ■—lieina ̂ an disgúáto entiré 
los que se dedican á lá industria del pesca-
ív «-lAoxpa 7  Capltam as
POR EL TENIENTE DB’líA V ÍÓ  B B T IÍÍ& Ó  #
;Don F e lip e  «le A r lS o  7
V TORRIJOS, núm; 84
El AJjúicén de Esoíito-
Compañía,' etfcárgándose de ja geieneíB 
«ocióD. Matías A-'Húéíié. . ..
Ex» c;iiinaáoI6gtef$.-rEn la Escuela 
dé Comercio se reunió anoehé ia Climatoló­
gica, (f êlehrandój qhtá de ge hiera p.
bliMdo eUnancío a t l e l l^ \ u  iaseria^lal^®» pues ádemL dé ios tr^utos (jüe*?obré|̂ ^̂  Sres,i Francisco A lv írado
! “ “ ? ̂ t l í í S  í “ . « 1 ‘O o g iu o  B ym m ^
de Jeréz, se vénde en todós los búenós és- 
tableeimientOs de Málaga.
r  ;ó; iniestinos oí
[MU^^ Msto^aBol dá Sáie'd» 'Cavíos.
M o llE iá X a r io a , Í4 .-r  B ÍA ÍJ A ^ a
• Aceites mínerálas para todas qb¿ges de
ntáquinarias.
Especialidad en aceites pare;, motores áe
automóvüas,. Dinamos, CUindrpa, Movi- .x--™,:___________________________ _______
mlentos^y transMsion^,; Cojinetes, Móió-iland, de 4.000 toneladas, que conduce 3825 I Ha * (ido aplazddo ■él 
res eléctricos,'á Gas y Petróleo, • ;|tripuiantés; , | eelebn irse mañana.
GráSM consistentes ph todás ¿ ensidádes; | Elíbarco hizo los saludos de ordenanza; I 
^^portación á 'toda Eépias;-'Pídansél > ■ j  ' -..-. A tra e o : ' j
Catálogos, ^
«  r .. .badela ieriai fué fisalftitáo por dós hóm-i 
KgPinfifiántlfiaQ Ibreá en término dé'Ayerhe^ despojándolo I 
de laropa;
No le: enécktraroni dinero po i^^  Ict-lJefc 
Vaha eAlpsoalcetines. .« ;í;';
La guardia civil detuvo A AóB SfijetO'a:^ 
sospecha dé que s^ñlbsvwoiéa del ateae o.
■Cííaá;..;teina«i<to;a#¡:;flni ... .,
/Móri ét y Romiínoñós <«>5Qfere^w ^
ó cercáiíjieloMmbiñwM^
— ’ “^ministerio' de FbMé^
tación pjfóvincial de, Almeííá, vacante eú 
la actualidad. ... *
3ori^«ño^--rEi próximo domíBgo cele- 
Académia de la Historia sesión pút 
blica en íí^drid para dp . posesión de la 
plaza áe acadéini«P de número al escritor 
rondeño don Juan Péímde Guzmán, cuyo 
discurso versará sobae las leyes fqndamen̂  
tales de nuéstrá política internacional, de- 
dudúcids del estudio de ia Uísíoiie. p
f ma calle Alameda de Cárlos Haésl 10:
o  h a b r á  d é H I ü
Ueanilo e l A n tton én iléo
GRAN GUINART
f ̂ úe esél mejor reconstíttiyeñte é infalíél(S
I ooatra la anéiúia, pídase en todas iás Far- 
CONTRA LA CLOROS ÎS. |macias. '
S o  vanudéu p n ortaa  p ro e o ^ o n -1
_________ _________  . _ t̂ésde áerrib08 y nuevas y ventanas de to- |
DacontStitfarsTñor^é^ez de'Cuzmánldss dimensión cristales, per̂  I
está encargado el acááéniícó sefior m a r - Y  «mos. Muelle Viejo, 39, próximo |
vf> |...6n|SALYÁD0R Ma RQüEZ
gramas recibidos en la meye^domía mayor! de LA TOJA. / » ¿ . I  OTWírTT A WfVYIW.'yjPFTRT^A >
dé palacio BOliqitáüdp. la reíoimá de la leyi ^bttoedoMálaga.--rBodegád6Criaú-| ĝ  de '
D op d a lto  D an tea l
Hárfig Yelasco y
Mayor, 18,. Madrid
de alcoholes, según la preníJá. de Madííd,fi-| ,2a coa soleras finas. Casa establecida des-§
guran los expedidos por las Cámaras de | de 1877.
Comercio y Agrícola de esta capital y el| . Vda. de José Saredaé Hijos, Escritorio,
Sindicato de vinos, aguardientes y licores« Strachan esquina á la de Larios. 
de Málaga., f F jp o feaor
A  lo a  eNealtoi*aa.--La Academia - esgrima, Mr. Edmond 
de Bellas Artes de San Fernando premiará .de su excursión á Méjico, ofrece sus ser-?
con 3.000 pesetas el mejor relieve de antorjvicios á precio módico, calle de Sor Teresa! - v t ... -
español cuyo asunto sea ^«La Academiá J Mora, núm. 48. ■ | T'Sgígmí*,
I
m r  'Aóamá,-! iGótáv 
MjésidaMífV'  ̂
tA ÚSÓ óiferiic -<áítóinb:^Cs- 
, tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Erí- 
áiñela. AlMdriárias.
M F tM é iiitlíM ri' Nérvi'^-slJyáoIs Anti-.
séptico, V
D B m i i í t íÁ A  aaoa í Diabetes: «J*M - 
áRsm», Aceité^l^do bácalao. 
CAvIaeriHffif: Polvos dentífricos: D o n eA a  
‘ v-’DuehaS'nasales* ■ .V̂,:-
IXUGURAS RAPIDAS T'CONSTANTESIIIÍ 
Agente: Cása Diego|Martín Marios 
Gáranadai e i —M A la ga
190fL16 M,&.. IF Ía ltáa  •
¿(^  señores M t ^  Gaiv^íejas y cor ido de- 
Rojmábónes yisitárop
«A D E R A S  
t i PEDRO VÁkÍ--ÍnÜÉl
facaátorio: Alameda Prmeipalj nóm. lA  
, ÍBxx>ortadoreB de maderas Nos^ de . 
laropa, áe América y dti pato. ®
^Fábrica de aserrar maderas,' «‘Jdi4> f
'''IWwüa. («atas Cuarteles), 46. -' ' ■'
ñor Meniérd RjoieL
Sé Ia > e c ib id e ^
i f f  y Pb? Já A^Mbjeá ágricolaúe ’ Valladó- 
|i^, cuyas conclusiopes estudiad | el Gó- 
I WP^O- POí encargo especial dé Di xi Alfonso. 
I y i a ja  pegi(o  ,
I Don Alfonso marchará el dí̂  ̂U  del nre- 
; sente mes. para esperar á su f/títura»
; Dicese que irá á Burdeos.
jj ____
bido íé^legramas de JJ
áffron cOnsunicando
neial» ib íes ®osech^ er saúsM 
'' 'E'T<*tll9um;;dla:Ioa. ̂
Coáii’̂ Aúsn rembléódqse^
hésiones 5  a l b ^ ^ l
oáldés dé V
■:eOn'mótíVc/:̂ '’'áé.
La recuda pw^ cosíearj
asciendes A 28.x pesetas. ,
C opa
Xoá i^iiidsSod^® r e u n id
bajo oi '̂ “ í l l r t e M
 ̂ R é v tg ta  H e '
,  En bw™ iB líiS f »F »  SiágoWá él áioíé- 
1^  dí éaOjiew», Mo obfeté ae
SANATORIO QUIRURGICO
Dirntóso ̂  core-! ____iPatrieió) , .P & iw a ta y iom
E lp ro fe s o rd e fra n c é s y d e lí^ ^ ^ J rT ^ ® ®  J, B C Ü K S f A S  A t m  de muéhos eomeftta.
I ond Majorél,-de regreso ^Q p«a »c i<^  dé lodáe closée. Consulte «la pS Í rA» conferen-
- Ixiraeáonaa e»» dolo# pg? de a y  i econ*ró?g. de 'a á 6 de la tarde. Habitacío- jP9̂  I®» Sres. Moret y Monte-
íésiGOs, ba ^  ^  -- independientes {uaa ke opmmdos, con miÁ A t
El ac to fué de esc *
dose M-.oret en stt 
huelgí iB de Italia y 
éñ E r  ropa. ^
K o  V l*t» í5ÍÉ
a desistido de ̂ ne v e n g
e la corBetá’lVíUa ííe B f  »“
‘ ''UtapeOiállAA; 
tínrgt t V ConcaS ins&éccioa#i| 
terfoJ; M arin a ,,d ec id í^
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_  ORANDES EXBTÉNCIAS.--;4»ME
a  EN. • a r t ís t ic o s ^ d e  elecl^o-D láiÉ í'Oompra de Albajas autigttas, brillantes, esmeraldas, oro y plata.-I<a aaaa ^ e  —a-g yaga. ^
' -_ _ __ _ _ _ _ _ _ I
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10 DE U TUDE)
f a t n u U m t
17 Mayo 1906. 
D e C a s lla r i
iaa poblaciones los habitantes 
impuesto de consumos hanin- 
|jo8 fielatos y la estación del tran>
jSan Dctevabarso
luma ha continuado la disensión
Usv
,,, efflcísüi
E n  e l  m i n i s t e r i o  d e  l a  Q u e r r á . s e  h a  r e c i -  f  
b i d o  u n  t e l e g r a m a  d e l  G o b e r n a d o r  ¿ i l i t a r  ^  
d p ] { e l i l ^ , , f ) ] ^  e h q u ^  p a r t i c i p a  l o  s i g u i e n j ^ i ^ ;
E l  v a p o r  ® » r & t  c b 0m b a r d é ó  l a - l a c t o r í n d e  
M a r  C h i c a  y  d e f ó  < e o s t a s  d e  I O S  r e b e Í < i ¿ B j  
a y u d a n d o  a s i  á  l o s  i m p e r i a l e s ,  q u e  s e b a t e m  
e n t i e n a .  > '  ■ ? ■  - ‘ í
T a m b i é n  i f i ^ n t ó  b o m b a r d e a r  l a  a d u a n a  
m o r a ,  d e s i s t i é n á o  f l é  e s ¿  p r o p ó s i t o  ^ ^ s q e -  
4 4 1 0 0 m í o s ,  p u e s ,  d i c h a  m e d i d a  i m p e d i r í a ,  e l
l a  p l a z a .
4075d |  '  a p r e s ó  ú n  f a l u c h o '  q u e  : s e  d i S t i g í a  á  
G b a f a r i n a s  c o n  P a r g a m e n t o  d e  h u e v o s  y  
c a r b ó n .
L o s  m o r o s  q u e  t r i p u l á b a n  l a  e m b a r c a - ,  
c i ó n ,  í u e r o n  h e c h o s  p r i s i o n e r o s ,  e x c e p t o l  
u n o  q u e  l o g r ó  l l e g a r  á  n a d o  h a s t a  l a s  i s l a s .  I 
E s t o  r e p r e s e n t a  u n a  e s p e c i e  d e  b l o q u e o ,  i 
E l  2‘urM  d e b í a  s o l a m e n t e  b o m b a r d e a r  l a s  |  
c o s t a s  l e j a n a s  á  l a  p l a z a .  i
H a  s i d o  s e c u e s t r a d o  u n  b o t e ^ d e l  p a i l e b o t  j







S a n s a s ,  1 ^
MÁLAGA




cios muy ventajo- 
,sos para el cliente.
Ol^s, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor:
Caté y  Mestaurasxé 
' U A  X<0 ] B A  
jo s iÉ : m A r <$u s :2z o a l i z  
p|!uza de la Consílfuclón.—iáñLAGA
C u b i e r t o  d e  d o s  p e s e t a s  h a s t a  l a s >  c i n c o  
d e  l a  t a r d e . T - ^ D e  t r e s  p e s e t a s - ó u  i s d e l a n t e i i
G q n v i e n e  l a  p r e s e n c i a  d e  u p  h u q u e  f i ^ í  t ® ^ * ®  M í M 3a « ‘ o n e s  j i l a
g u e r r a  e n  e s t a s  a g u a s . — M w í w a s .  I  N a p o l i t a n a . — V a r i a c i ó n  e n  e i  p i a í o  d e l  d í a .
T o r e r o  h e r i d o  | — V i n o s  d e  l a s  m e j o r e s  m a r c a s  c o n o c i d a s  y
H o 7  t o é  l e r a a t e d o  e l  e p ó e i t o  .1  , a i e e l í ¿ *  “ ‘ S ' ’ »  Í '  M o n U I l e . - A g u . r i i » .
Bombitá l l l i  ^
N o  t i e n e ,  f i e b r e ,  p e r o  s i e n t e  m u p h o  d o l ó r  
á  c a u s a  d e  l a s  c o n t u s i o n e s .
L e  f a m i l i a  í l í i g ó  e s t a  m a ñ a n a . '
D i c e n  l o s  m é d i c o s  q u e  d e n t r o  d e i b u i n c e  
p o d r á  T o l Y p r  á  s u s  f a e n a s .
Til'.o  dipiehdia
E n  e l  T i r o  á  p i c h ó n  s e  s u b a s t a r o n  a y e r  
v a r i a s  e s c o p e t a s n
La delrey fué adquirida por don.J[uan 
Pombo en 2.700 pesetas; la del príncipe 
don Carlos la compró él rey en 500 y la 
del señor Urcola rematóla Radovitch én
ĝ mk p r o p u s o  q u e  s e  i p s é r t a r á  u n  
i M s c i a r a n d o  q u e  l a  D u m á  s e  e s f o x -  
-  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p a z  y  l a  
I p d n s  l ó s  e s l a v o s .
1 A m n i s t f «
ler que eldía 19 de.^ayo, con 
santo del czar, se concederá una 
cial.
.De B o m a
^ í l u f ^ i ^ n T N á p X r ' n M  ^  A l  p r i m a r  p r e m i o  l o  c o r e M p o n d e n  44.675
En razón á lo avanzadb de la hora se sus­
pendió U tirada hasta hoy.
Los séñprés Uicóla, Smi Migcml, Villávi^ 
ciosa y VÜlamejoir no perdieron un tiró.
El rey, el príncipe don Garlos y diez y 
ocho tiradores más, hicieron cincobnéiios 
y ánomalo.
Los restantes tiradores logruon hacer 
dóif huenos y  tres malos. " “
■ ' l i p a  ' ■
E n  l a  c á } l c  d é  l a  P a l o m a  r i ñ j i r o n  j ! ] ^ ^  
D i e g u e z  y  E s t e b a n  D o r r u g o  á  c a u s s  d o  q u e  
e l  p r i m e r o  q u i t ó  u n  r e l o j  a l  s e g u n d o  p a r a  
l e s p o n d e r  d e  d o s  p e s e t a s  q u e  é s t e  ú l t i m o  j  
l e  d e b í a .
La madre de Enrique se interpuso para 
evitar la contienda, ¡en cuyo momento, iq-1 
voluntariamente, s,u hijo la clayó una navá-j 
ja en la ingle, infiriéndole tán tgfáyn hwi"! 
da que á los pocos minutos sobrévino la i 
muerte. ■ ■ , . ■
Al darse cuenta Enrique de lo que había' 
hecho, desesp¿adQ y  ciego, se abalanzó so­
bré Esteban dándole una puñalada en la es­
palda que le produjo una herida de pronós­
tico réSsrvado;
P o r  ú l t i m o ,  y  a n t e  l a  s a n g r i e n t a  e s c e n a  
T q u e  s i e n d Ó ^ E s p a f i a  u n  p a í s  e s e n - l d é  q u e  h a b í a  s i d o  a u t o r ,  i n t e n t ó  s u i c i d á r b é  
a e r í c o l a ' s ó  b a i l a  é s t a  r i q u e z a | d á n d o s e  d o s  n a v a j a z o s  e n  e l  c u e l l o  q u e  l é  
o t r a s  ^ e  m e n p r  i n i p o r t a n c i a i  i  o c a s i o n a r o n  o t r a s  t a n t a s  l e s i o n e s ^  g r a y e s .  
l i é n  q u e  l o o a r h n o e l e S  M ^ ^  l í o t l c i a  d e s m e n t i d , »
ó l u c í p n  d o  j o f t ; . a g t i c u l í o r e s , ^  ^
.¿n entorpecimienío para los trá-f S«í;ún Lt» Correspóndete»» de Sspan» po 
comerció y  abogó por la unión á®i|es cierto que Montero Ríos haya cumpli- 
Jádos para deferfdéíse. I  mentado al rey.
¿fetenciahjte faé may áplaudídó. 1 .
| É o s e  a s i s t i r ,  A  l a  A i l a m b í e a q u e  « e |  L o s  m o n t e r i s t á s  i n s i s t e n  e n  q u e  e l  - i r a t a -
““ .......... " - ~ . ¿ ĵ.qoe iíxíixterQ Ríos ñsinó con Francia era
ventaÍPSó para España.
^üKhinete M a n v »
A n o c h e  s e  d o c í a  q u e  d e s p u é s  d é  l a  b o d a
t e s  d e  R u t e ,  G a z a l l a  y  Y u n q u i a n t .
E n t r a d a  p o r  c a l l e  ^  S a n  T e M í O  ( p c d h r d i  
l a  p a i r a . )
I ■i
Il í M i s  É  VapiBg S b í t o s
S A U D A S  F ! j r A e : A e l  P U E R T O  á «  M A L A G A
| ) ^ a a l o s , c h p a ó  c o p $ ] | r i a  n n  á r b o l ,  e n  
í a s  d e  d i c h a  ú l t í ¿ a  c i u d a d ,  
í ^ v i l  q q o d ó .  d e s t r o z a d o  y  d e  l o s  
¡ ó  ó e u p a b l ¿ '  p a o  r e c i b i ó  ^ g r a v e s  h e r i -  
e l  C u e r p o  y  e l  c h a u f f e r  r e s p l t ó
D )f J9eTlin
q t í e  l a  é n t r e v i p ^ ; í d ¿  h a i s | á ^ y  j | J  
geveriflfarúepqpíó^piéa. ‘ 
h i é n  s e  d é s p a i c n t e  q u é  e l  e m p e | f a ^ Ó í  
’  s é  p r o p o n g a  h a c e r  u n  v i a j é  á
l i d o  m u e r t o s  y  a s ^ i ú a d o s  v a r i o s  
a f r á n c e s é s .
j^fs 'T i f l i »  ■ ,
^CPÓsij¿K de' bombas descubierto 
Icontió .la policía 148 proyectiles 
166 sin cargar, l  .(|)0 cartuchos 
nj&yi||rpbP de diversos ezqilo- 
■î ¿rma8.
ro ü iíld a s
17 Mayo 1906. 
p í i^ A s te l ld n í '
f̂erenciUii por el señor Iran- 
lensaniCi^é de los aranceles, la-1
M I  v a p o r  f r a n e ó s
Emm
■ > U r i  d  A h  16 á s  H a y o  v a »  H g l l l l a ,  «9 
m o u r S i i O r i n ,  O e t t e  f  M a r s e l l a ,  c o n  t r a s b o r ­
d o  p a r »  T u n e s ,  F a i e x m o , ;  O ó n s t a n t i n o p l a ,  
O d e s s a ,  A l e l a t i á s l a  f  p a r a  t o d o s  l o s  p u e r t o s  
devArleliál:: ■'
y a p ó ^ l^ s ^ ^ ^ ^
s a l d r á  e l  S 8 d e  M a y ó  p a r a  R í o  J a n é i r o ,  B t n -  
l o S i  M ó n t e v i d é ó  y  B u e n o s  A í r e s .
1H 1 v a p o r  t r a n s a t l á n t i c o  f r a n c é s
s a l d r á , e l 6 d é  
Penips
J ^ a n é i r o  y
rá en Velehtíá y enm^  ̂ Gobiernó
Inssje de proteatai
D e B I l h l i o  
'  c i f c u l ó  e l  r u m o i í d e A í q u e  e i i s t í a  a l -
P a r a  c a r g a  y  p á s a g e  d i r i g i r s e  á  s u  e o n s i g -  
i t t t a r i o  D .  P e d r o  G ó i n e s  C h a l a .  M A L A G A .
Noticias locales
i agitación carUsta ien t̂o los mineros, -ev se conferlsfael poder al Sr. Maura, 
enes ayu^abán ciértós sujetos deseo-8“ ^ ^ ' ' '  '
^84 ' , -jy;. . . . . .
- - - - - - - - - - q u e d ó  d e s m e n t i d a  l e  C f P C r
010  0  j n p a  r é u B ú ^
q u e  é l  | á b i | P  c e l e b r á r ó n ^  l o s  a n a r q n i s t á S  
^ é n  l a  q q ^ f é á c ó r d ó  e x i g i r  l á  j o r n a d a  d e  8 
h oras tíf-  '
^  E n  T a l a v e r a  d é l a  R e i n a s e  v e r i f i c ó l a  
c o r r i d a  d e  t o r o s .
L a g a r t i j U l ó  e s t n v o  b i e n  e n  
s  b i c h o B ,  y  M b n l e s  s u p e r i o j f  e n  s u  
y  b i e n  e ñ  l o s  d o s  r e s l a n t e B .
D>e F e n o l
Gnnseiode Guerra nara fallar nue-l _ __z-.____________________
L »  ClAéeta»
E Í  d i a r i o  ’ ó f l e i a l  p u b l i c a  I r  s  s i g u í é i ^ t e s  
' d i B p o B i c i O n e B < ;
L a s  f i r m a s  t é l é g r a f l a á a s  a y e r .
S e f i a l a n d ó  e l  d í a  30 d e l  q u e  c u r s a  p a r a  c e -  
l e b i - t ó  e t  s o r t e o  d e  l e  l o t e r í a  q u e  d e b í a  v e r i -  
f i c a r s e e l  31 .  r  .  . y .
D e s e s t i m a n d o  e l  r e c u r s o  d e  a l z a d a  i n t e r ­
p u e s t o  p o r  d o n  M a n u e l  H e r r e r a ^  l i c e n c i a d o  
e n  m e d i c i n a ,  c i r u j í a  y  R i m a d a ,  e d a t r a  e l ,  
g o b e r n a d o r  d e  H u e l v a  q u e l e  d  n e g ó  p e r m i ­
s o  p a r a  e j e r c e r  s i m u l t á n e a m e n t e  d o s  p r o f e -  
j é í ó h e s , .
D é e í s r r ¿ ñ ' 4ó  q u e  n o  p r p e e d á  o t o r g a r  á  d O :
Consejo, p pe 
,_ite el procpsq seguido contrAel sóida 
¿torRodrigwz^qúénmtod^C^^ Adriax
ito en un castiUp^para4p|i m^hpr^ que
yosa, permiso para contraer con el'Muni­
cipio el suministró de medicám¿lfop> 
mtlias pobres " -
.Aclarando la aplicación del, descanso dOti 
minicáf en lo referente á ferias y mércá-én;; sé dice que el i Cónsejo lo ba enado ¿fuerte y  que se pide seis me-
é suspensión-^de líoníbránda Mendoza cate­
drático nufnerario de derecho dé laÜnivér-
lAApld«.--Ha quedado instalada en la 
calle de Gsona la lápida, con el nombre de 
Moreno Rey, qué en adelante llevará dicha 
vía pública.
Jantsi d «  f«s t»J o B  d « l  t> É » lo  
d « l  Molinillo.--Recaudación obtenida 
el día 16 de Mayo 1906.
Sres. Lários,‘! 25 pesetas; don Francisco 
Masój 5; don Joaquín RatUírez, 5; don An­
tonio Rueda, 2; don Manuel Pinzón, 3; don 
Manuel Aguilera, 1; don Domingo Montes, 
1 ,—Total, 41 pesetas.
Málaga 16 Mayo 1906.—El Secretario, 
José Váegma.
Qáwimm. d o  .nóeow p.—-En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
María Lará Luna, de una contusión en 
el párpado superior del ojo derecho.
Juan Peinado Hidalgo, de erosiones en la 
cara.
En la del distrito dé Sto. Domingo: 
Francisco Casquero Godoy, de uná heri­
da ep la pierna izquierda, por mordedura 
de un perro. ,
Miguel Navarro Gallardo, de una heripa 
en el pómulo derecho, pos riña. <
En la del distrito de la Alameda:
Juan PeralBernal, de una .herida en el 
IpiS^ízqoieido, casual. ■ /
Patricio Pascual Barragán; de varias 
erósionesyámano airada.
FrSncisco Rojas Díaz de la fractura del 
óúbito y radio derecho, por calda;
Bxhwmnioléja.—Por el Gobierno ci­
vil ha sido autorizado don Manuel López 
Garcda para exhumar los restos de la señe­
ra doña Josefa Carolina Frailes.
D « fa n e ld n .—Ha fallecido el señor 
don Evaristo González Bugailal, ex-oficial 
primero de este gobierno civil.
Damos el pésame á la familia.
Bobx>« 1»  A u d lv iie ia .—En él cabil­
do .pe mañana parece que se tratérá del 
trasiadO-de la Auáleneia.
según sé dice, bay el proyecto de levan­
tar un edificio
El Ayuntamiento sufragaría los gastos, 
enagenando unos terrenos de su propiedad.
A e la v a e ló n .—Dias pasados nos hici­
mos eco qel rumor que circulaba acerca de 
una tentativa de rapto en la calle de Cuar­
teles.
El hecho era exacto, si bien varían algu-, 
nos detalles, pues se trataba de nn joven 
qnp P,??fímo dejas oficinas de Hacienda 
y;eij[&|íbo:ocurríó en .la calle del Salitre.
La junta de festejos déla 
Trini^pbs empezado sus trabajos á fin de 
quê diétrns fiestas avistan el mayor ex- 
plendor posible. i
El itoúiente de alcalde del distrito sebe 
ofreci^^AAíúéiia ineondicionaimente.
Según datos oficiales 
ocuriierOE í6n Málaga, durante el mes de 
Mayo 400 nacimientos y 417 defunciones.
Poblft.eldn.—Del último censo ofi­
cial resolta Málaga cpn una población de 
4l .5495vé|óne3 y 69.514 hembras lo qué 
dá un total de 131.063 hábitañteá.
S oe lv d a d  M ereaxitll.-M álaga 17 
Mayo 1906.
Sr. Director de El Popular.
Mny. señpr nuestro: Tenemos el gusto de 
participar á V. que por escritura otorgada 
en esta fecha ante el Notario don Juan Ba­
rroso Ledesma, hemos constituido Socie 
dad Mercantil Comanditaria, para dedicar 
nos á laxompra-venta de Tejidos del Reino 
y extranjeros, la cual girará en esta plaza 
bajo la xdzón social de Gerónimo Gómes, 
S. en C. siendo socio gerente don Geróni­
mo Gómez Delgado y Comanditario don 
Eduardo Castaño Delgado.
Esperámos se dignará V. honrarnos con 
la conflinza á que nos juzgue acreedores, 
y nos (mecemos atentos y ss. ss’. q, b. s. m. 
G-erónitño &omez S. m G.
 ̂Pp(óri!>i»g«ii.—La Sociedad de depen­
dientes deboieles, restaurants y cafés.L» 
Honr(»deff, >p,or acuerdo de la Junta Directi­
va dé 11 >del >aetuai, ha dispuesto que se 
prorrogue el plazo de ingreso con la cuota 
reducida hasta el 15 de Junio próximo para, 
ios compañeros que hayan pertenecido á la 
sociedad.'
A sarito  aippcglado.—El señor ins­
pector, de ¡primera ênseñanza Sr; Sáqcbê z y  
Sánchéz,bá tonido lá atención de insitaincis, 
para daxnos detalles ,del desagradable inci­
dente ocumido entre el. profesar y el auxi­
liar de lá escuela pública de San Rafael á 
qué se refería un -suelto publicado por nos­
otros, diciéndpmós que há amonestado sé 
yeríaimaErients á %hps señprés, copsi- 
gúenda después cóá éú autoiridád qué Sé 
depongan ipda clase de desavenencias con 
nobles y|Bibcetos. 'explicaciones, .quedando 
el asunto sátisfactenriamente éolucióúádo.
Nos alegramos muPho dp ello; y pplau 
dimoíallá ¿lenéto'y celo del "Sr. Sánchez y 
Sánchez . .por los prestigios del personal 
dédicsdd '̂áüá enseñanza.
Bxábiimixoa.—El día 18 de Junio em- 
zarán én Madrid los exámenes prévios 
que;preceptúa el arlicnlo décimo del cuerpp: 
de Aduanas.
Los;.̂ que dpaeen tomar partean >dHbps 
e^á¿ódés 0drán sOliCiíarlp basto él 
ijodicadp mea. ’ V ■
.—Oficialm̂ ente se ha declarado 
ía pesté'Jnbónica en Sidney (Anstraba).(
P p e i s o  o o x x d a e x d l o . — H a  s i d o  c o n ­
d u c i d o  á  i a  c á r c e l  d é  ' R o n d a , . á d i s p p S i d i ó n  
d e  a q u é l  J u g a d o  i n s t o u ( ^ r , '  é Í 7 é &  i d p  
E l  B u f 0 ,  J o s é  P l á é d a  O l i v a ,  q ú i  s é  h a l l a ­
b a  p . r e s o  e n  e s U  c a p i t a l . ,  ,  . . . . 6 ,  .  z ,  ¡
Obr«3PO.®'’l<BA'l¿ia«dpi.^ ■.bá'pái.j.̂  
ticipando al Go.bierap cjv|I los apcldénjtes
Despacho de Vinos de Valdepejias TIliTO y BLANCO
C a lle  B a il Ji&aii d e  JDlos, 26
D o n  M d a i u d Q  D i e z ,  d n e f f i o  d e  e s t o  e s t a b l e d i ^ j ^ t o ,  ^ n  f o m b i n s e l ó n  d a  o n  | « a i e d l t a d «




'laron él antenoi  ̂—  
e*éft4pe,4 ,pM«i ,4é Aá̂ , SfiúÍJSnciá,. el 
¡y lo indultará.
Alnuidrabar
n comunican, el día 26 de Má0  em- 
á c a b é  is  aimádrabá dé Tp^r 
Pisto, enT'áiifa. p
, dddlar^/
} '  Hallándose cogiendo almejás dos pesca- 
|doréBj dió el alto y  comp
|luiyeran ¿spIiÉlobre ellos hirieiádó á anp;v 
,ry'd®^AiiifP»ljBa«a ■ 
i;{)Han llegado ios buques que conducen á 
Í|s enviados dé la Argentina y el Uru|uay, 




tandó /¿pqrciaZ de lá situación 
pica cree la diéplubióá de las
y juzgá que él partidp liberal se en- 
iba en crisis de muerte.
:BI L ib er iil»
D ic e  fiSHtSerol que én todas las partes 
V mundo viven amigablemente católicos 
jtestontes, y solo en Eépiñá se da el 
fie que los príncipes disidentes se vean 
' 'Os á practicar su ctiltoA escondí
(P b l f t le »  eq iitén ipor Abea
Iperiódico de la localidad trata del 
del rey y hace historia de la 
tica contemporánea, para deducir que 
Ito 1866 era imposible prevéer cuanto ocu- 
¡ hoy.
«B lF A fá »  ■'
l'-’Se ocupa el órgano'de los republicanos 
le ía idea referente ál desáriné propórcio- 
Ibár de los ejércitos, y cree que debió 11a- 
|¿at8e á los suísesos que de ella se deriva- 
la cibúB^del militarismo.
cBlBlobo»
 ̂iUTambién Mi Gtoóó trata del cíampleafios 
de don Alfonso y dicéque estos veinte años; 
î̂ son elpiólogó de lái)obÍ^§Í4^ la Nación y j 
íTtí iey han de acometer hasta Hevarla á fe- 
MÍbtérmiDO. . i -*?? |
J u n ta  Bepubllqaña  
Vv En él essioo topubticsinó de ja calle de < 
se ha verificado la elección de 
íî unta municipal.
Resaltó elegido presidente el sefioiLo-; 
tono siendo 4enotado Lenonx. j
1 j u r .  d o  Y a l d e p a f t s  t t o t o  t o g l i U n o ;  F t a s .  
l i a  i d .  i d .  i d .  . 44.  ^  »  3. -  i i a  i d .
I l 4 i d «  i d .  i d .  i d .  •  »  , 1.50 l l 4, M .  4d
U n  l i t r o  P a l d e p e f i a  t i m o  l o g i t o n o .  F i a s .  0.45 U n  l i t r o  i d ,  i d .
B o t e l l a  d e  f i i 4' d e  l i t r o  ;  . . .  .  >  4*30 ¡ B o t e l l a  d e  3(4 d e  l i t r o  .  .  ,
E f i  m i s i n o  v i n o  p a r a  t r á n s i t o  d e s d a  u n a  m r p b á ' é n ^ d é l a n t e  á  p t a s ,  4, 50.
H a  ulTidsur Ina ISaa Juna
H o f A . — B e  g a r a n t i z a  l a  p m e z a  d e  á i t o i i w ó s  y  M '  d n e l T ó  d é  e s t é  é s t a b l e o i m i e n i o  a b o -
n a r á . e l  v a l o r  . - - - - - - - - - - - - - - -  -  -  -
e l l i a p o r á t á r i
P a r á j m ü í o d i ¡ ___ _____ __ _____________  ,
D a  M a d r id .—Ha iegresádo de Ma­
drid él conpralM^ de las obras del&txan- 
vía, nuéstiro particnlar aíuigó don Ramón 
Rosso.
G oeberop .—Una comisión de c(?cbetos 
que tienen su parpdñ .en la plato 4e ¿  
Gonstitúejón, estuviéron hoy en el Ayun- 
tamientó para prÓtéstaV de quéen éf indi­
cado sitio se sitúen coches cuyos dueños 
no pagan patente con arreglo á la categoría 
de aquella parlada.
D oa  dlpparoB .—Al pasar por la calle 
de Fernán González, nn desconocido tuvo 
anoche la ocurrencia de descargar ios caño­
nes de sn pistola.
Las detonaciones prodújeróú Iq consi­
guiente alarma. „!
H u rto  d e  un jpóIoJ.-^Anoche fué 
detenido en la caño de Mosquera ei joven 
de 16 años, Antonio Romero Yillalobos, 
por hurtar un,reloj de plata á Rafael Bueno, 
en lá Hacienda de Colmenares, sita en el 
partido de la Tega.
Al detenido ocupáronle la papeleta de 
haberpignorado la alhaja en la casa de 
préstamos de la calle -Huexto del Conde 
núm:. 4:
U n  xuaritoae||Lq.^ E u  l a  q a l l e  d e  M U -  
j a n a  p r o m ó i d o S e  e s t á  '  m a ñ a n a  ü n ^ e s c á n d a -  
l a s ó  á  c ( > n 8» ( ; a e n o t o  d e  h a p e r  g o l p e a d o  
G o n e e p c i ó n  T o r x é s  á  M a x i a  G a s t i U ^  
g n e z  V  á  u n  h i j o  d e  é s t a .  -
B 1 p réa td en to  d o  lu  A ud iono la . 
—Esta tarde á las txes se ha verificado 1% 
(¡qndqcción y sepelio dql cadáver del presi­
dente' dé lá'Audiencia, 4ón 'Ántpnio Bá|is 
Cáliz Yalvójrde.
formaban el cortejo fúnebre todQ;eIpeT- 
sonál de la. msjistratura; ios jueces de ips- 
trucción y  municipales, buéaí número^üe 
letrados y prócaradores, IOS' empleados dé 
la 4 qdtobéj(a y  xemrnsentaciones de los di­
versos órgánismcis Oficiales. - ' ,
^ B i r e s i d i e i o a  e l  d ú e l o  l a s  . a u t o r i d a d e s  y  
p á r t o n t e s  d é l  f i n a d o .  -  ■ .  ^
R e i t e r a m o s  e l  p é s a m e  á  l a  f a m ü t o .  '  
j p i n  p fle ln aa .—G o m o  f i e s t a  b f i c i a l  n ó  
h á  h a m d ó ’ . h O y  d e é p s c h o  e n  l o s  c e n t r o s  o f i -  
c i a l e s .
M oJbradu-7Se eacúeatra nqtablemen- 
te mejorada la joven Isálel Gs'¿|̂ > <]ñs co­
mo recordarán nuestros lectores intentó 
suicidarse dias péiÍLaUp8,di8paráados6 un ti­
ro en el hipocon^ío derecho.
" mismá éi
16:
" V "  'ÍHGRBSOS . Pesetás
Existonék AUldriox . , • • 14.156,58
Cementosos. , . . . 468,50
Matadexo. . . . . . 548,83
Mercados. . . . . .- ...  190,00
Tablillás para carros agrícolas. 16,00
Agtias. . . .  . . . • • 6,00
Alcantarillas................. 20,10
Ganaloaes.-. . , . . • • 65,00
'Total.'. . . 15.471,01
FAGOS
Arrendamiento de la casa Au-
diencia desde Octubre 1905
á Abril último. . . . 6.166,67
Premio cobranza arbitrio alean-
tari las, . . . . . * , 192,13
Un telegrama................ 2,35
Para el álbum régio. . . 25,00
Créditos r^óáóMdos . . 230,00
Camilleros.. . . . . 15,50
Materialerde obras. : -. f • 99,06
Socorros á domicilios. . 17,50
ídem á trtoseuntes. . .» . . 13,00
Total . . . 6.761,15
Eristeúcia/Mto. î l 17 • ' . . 8.709,86
Igual á . , . , . 15.471,01 
á que ascienden tos. ingvesos.
Bl HeposiÚrió.mimÍcto ds Messa. 
—fV.® B.* Él A^ lde, Juan 4 . "  *
bu-
enen
Hqy ha entrado en nuestro puerto el
Í u é  d e  r e c r e ó  Y e c B s ,  á '  t e ú y o  b o v d ó  1̂ 
45 '  t u r i s t a s . '  '  ' ' ' ■ ’ '  ' '
'  Í j s  m a y o r  p a r t e  d e  é s t o s  h a n  d e s e m b a r -  
( t o d p j  t i r i t a n d o  l o s  p . q n t o s  m á s  i m p o r t a n -  
t é s  d e  í á ' c a p i t o i .
E r n a  n o c h e  t o r p a t o  r u m b o
• . á ^ G l b r a l t a r . '  "  ' - / ■ ' C ,
... . II MWB
D t i t  provimeia
W
te
P q  i e | | | X 3g 4a á ; : ^ P a r a  e l  24 d e l c ó r r | e n -  
Q u e d a r a ^ t o r m i s a d o  e l  c a m b i o  d é .  r b i l e é
l l q q o m i a Q . - - P ó r  U s a v  u m é  t o c ó p e t s ,  
¡ ;8i n  l á  c o r r e s p ó n d i é n t e  l i c e n c i á ,  ¡ l a  g u a r d i a  
c i v i l  d e  Y i l l a u u e v a  d e l  M n s q r i o  I m  i n t e r v e -  
ú i d ó  e l  é r t o á  á  S a l v a d o r .  A l b a  Y l t ^ r .  
D o q o b a r i l s m t é . , — E l . 3» c t o o  d e  F a r a -
_ _ _  j á n . A ñ t o n i o  R o d | i g u e z ^ U L n t o > ^ > ^  B i d o  d e -
é n ' é r t r a y e c t o  c q m p ’ r e n d i ' d o  ~ e ñ t r r  B u é r t a  |  t e n i d o  y  p u e s t o  e h  i a  c a r c e i  p o r  d e s o b e d i e n -  
- J í u e t o  7  T é l u a n ,  ú n i c o  t r p z o  | 4 i a  a l  a l ^ d e  d e l ^ p i ^ t o . ,  '  ^
qué quedapónénstitatui?. ,  ̂ | ■T*ITVlT” ir 'jA
Inmediatamente empéiarán á' cdlorcarse |' ;k ■'l'•|^|T 'r
sitio los postes. I  " I W  *
^  J-nu 4iá á otro llegarán los nuevos co- 
efies éieciríeo. •
B a e u « l «  du In á u a iH a u  y  
lIÁ á r^ rtu s .—Propuesta de Jos ¿ señor es | 
ialémnps iucluidos para premM 
cuela eiementj|l de ludústrias y BiallasÁr-
ÁVÉNTAD0RÁS-̂ CRrBÁS~A'P?iM3éSi f»RÉWSAS-PLEDRA» MOLINO;:
y  u a r c í aMontaut
z ñ m S íó o T íÁ ..
gel illartíaéz A¿j|uto; Jttán 
Antonio, RossOLato, R6I0Ó Tmrls'T^iír^ 
y' Juan Camacho Lebrón.' ‘ ' * •
U n  llb p o  notab l# .-C pn  ej tíWlp de 
Llagas sociales (Apunta de uípoiicfa) aé¡̂ ; 
hade publicarse un' interesáqto této® éb 
que su autor, elnOtoble publicisto don lo .̂ 
sé Ramos Bazága cono(íidb |or sus trabaja 
en la prensa con el psfddóéimo ■jDe&cr-2V¿Í 
hace un éstu€io detallado, 
juego, El bcmdplerismo, Loi píróstiiucifíH, El 
g^grquismo j  La, Historia de ¡unáhuélgptñ 
:^do8 estos cápililos resultan qué spn 
lOBjítulos de l|s máterto* quéS coatiené f̂  ̂
obra son sumaáéUtê lntefétoñLê  ̂
ío»:^grandes conoclmiénfós* deívautor y  éi 
concienzudo estudio qué ha hecho de esas 
lla0s sociales; I ™
Ito obra del^ r̂. Ramos Baz|gá és n̂  ̂
ble por t̂pdoá ĉqqceptQs y le áérédiíá; |óii0 
profundo oMérvadqr y étoeíenté publi­
cista. ...
Le sgradécemós mucHó los éjemp<sréé 
qpq ha toBWo.to atención dejenviatoos.^
Málaga.
; ^ Ó n  F é l i x  R § c | ; é s  C a b e l l é ' ,  d ó n  T l í é á v d o  
P a l á é i q s  T o b a l , J o n  J o a t í  M ó n t a f l e z  M o l i -  
l l , ' * ' d 0n  E l a d i o  S a r o  G a r e i a ,  d o n  A d o l f o  
J a z  d a  T e j a d a , 4 ó i a  A n t Ó m o . R b d f í ^ e z ' A ^  
d p n  B a r t o l o m é  M q n t a ñ e z  M o l i n a ;  0 n  4u á h  - 
R á n c h e z  C a ñ i z a r e s ,  d o n  ¡  J Í á n u e l  í l d i z  y  
R u i z »  d o n  J u a n  M o n t e r o  F e r n á n d e z ,  d o n  
J [ p 8é  A l a r c ó n  N o g a l e s ,  d o n  A n t o n i o  M o r e -  
n ó  S p í n o J a ,  d o n  F í a n c í s c o  j M o f s n o  G a r c í a ,  
d o n  A n t o n i o  F r í a s  M o r e n o , ;  4 ó n  F | | i i c i 8c ó  
M q n t o | a  Y a l t o r r a m a ,  d q a  A n t o n i o  Í i ' í a z  
É s t o b a U , ,  d o m u F i s n c i s c o  P é r e z  F e r c á n d e l a .  
d q n . F r a n c i s c ó  p o t o í n g u e z  B é r t o S ,  d o n  : E | ^  
G 0 t o  R o m e r o ,  d o n  A n t ó ñ t o  M ó í é a  D í a z ,  
d é n  F r a n c i s c Ó '  J t o i é n e z l :  D ó m i o g ü é é i  d ó Ú  
C ^ p s t ó b a l  A r a q d e  B l a n c o ,  d o n  . ^ F r a n c i s c o  .  
A r a n d a  L ó p é z . '  d o n  M a n u e l  A r i a s  E t t r e m é -  !
ra, don Antoitio Barba Sánchez, don Fran- | 
íMfcófBustos ’Barrieatos, don Julio Castro t 
P0|j¿ |lon Jgxiáncisco dé las Doblas, don i 
José iDúrán Paíazón, don José Fernández 
don Wenceslao Fernández de 
o, don Ramón ÉérláU^z Muiriel, don 
Ejitoi^pjltoítoó Tejada,—íUoncluird.)
s i d a d  d e  Y á l l a d ó l í d .
I d e m  á  d o n  I n o c e n c i o  J i m é n e z ,  c a t e d r á t i ­
c o  n u m é i á i ^ o  d e  D e r e c h o ^ p p a a l  d é  l a  U n i -  
"  v e r 8i 4 a d 4 é  Z S a f é E O z a .
I d e m  á  d o n  B d u a r d ó , „ B o s c a  c a t e d r á t i é o  
n u m e r a r i o  d e  C f e n c i a s  ^ a t ú r a l e s  d e  l a  U n i ­
v e r s i d a d  d é ' V a l e n c i a ' .
^nfirmanóo ¿  pultoAe im-
p u é s t a s  á  l a  C o m p a ñ í a  d e  t o s  í e i ^ p q ^ í j i l e s  
d e l  S p r ,  p ( ) r  r e t o t o ®  t o  t f e 0
.^OBB:VSZá. SZN lO V A I ,
s O o n M u i i e A d  á  í ó ^ i q B t i m e s i x ^  y  O C M  
j l t í o ,  e n  C e r v e c e r i á  M U N I C H ,
S t o ^ 5 t e Í e ^ E a
niño6';deloB 
msfefflrieUtoB de, la déntieió¡n, que 
eoB fireotteamato cmpwo. sy. muerte? 
' d M t i e s . ' v
"  P r e c k )  d e l  ¿ 0 e o  J l  p e s e t a  M Q  c é n t i j u ^ .  
' ^ i Í O T Ó í á t o  C e n t r a l ,  F a n n a m á  d e  c a l l e  T o -
I S ^ . 2 ,  e s o i d n b ^ P t o r t o N u e v a . W - P l a g a ,
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Pavimeattts
'̂v ■ .'DE ''''
MssáitoéíHIdriwlicos
D lB l jJ d S p ’ís tigP S  
F W O i o s ^ E o H d M i e o e
y^Bsetoede reljftye 
g i f a  z ó c a l o s  y  d e e p r á d o s .
4  M ariaU aa de Ox>a
b s o d o r o s  d e s m o n t a b l e » .
— T a b l e r o s  y  t o d a  c i t o ®  4®  e o m p » '  
c é m e t i t o *
(? ^  ealid^
ffg ¿h esM̂ pffsa $s inmejP-
f c ^  y ^  qop êieneifi.
la traición y considerarla un crimen tan vil é infame, qué 
suidicaba á S. M., en nombre de la caballería ligera, el ho- 
riór dé fusilar al traidor 8i llega aígún día á Oamr eti nues­
tras manos.
Los oficiales aplaudieron aquéllas palabras; Jaémín vol­
vió la cabeza, y sin una idea én su mente, sin un latido 
en su cm'azóD, sétitósé -de niievo -én la ‘pi®dra deritomando 
un torrente de lágrimas.
: Loé caballeros Sé’conmovíeron y consultaron entre sí.
-^Hagamos úna buena a0ióD,—di)c  ̂Rúbá'nteK-^Lou- 
vois és muy capAz dé arrOjái' á |se bbníbré én el
fondo dê ûn calabozo, y qufzás Ío kábría hecho ya si le 
supiese aquí. Dentro de poco saldrá del cuartel^real, verá 
al abate llorando en ejsta piedra, lé mandará prender, y 
óadiós páraéiémpie. Salyémoslé; tómele en grúpi. uno de 
nosotros y lecharemos atravesar 14s líneas; una vez fuera 
deellas, se arreglará  ̂ como ptte(||. .Gerardo de - Lavernie 
era su vida, y esa pobre áíma sé̂  eheuentra sin hrójuia. 
Tengamos éaridadi
■ Sin contestar úna páláblía.iüh ĵoVén capitán de guar­
dias, uno de los mismos que habíán provocado á Gerardo 
se destacódel grupOj dirigióse ái Jazmín; y le levantó por 
' $1 cuello de la sotana^in que aquel cuerpo inerte opusiese 
la menor resistencia. El capitán sentó á Jazmín en la silla 
delante de él, y la comitiva, tomando pór lá llanura, se di­
rigió diagonalméntehácia las lírmás,á la altura de San 
Ghislan.
En todo aquel tiempo no profirió el abate un grite ni un 
súspiro  ̂ pero el joven capitán sintió las convulsiones de 
áqúél col*azón desgarrado y-los ríos de ardientes lágrimas 
que atravesaban los bordados de su uniiorme.
Llegados á las líneas, átraVeSáronlds asi qué Rubantel 
hubo dicho algunas palabras en voz baja á un jefe de 
guardia; luego, á unas cíen toesas de allí, él capitán colo­
có Süávémerite á Jazmín en él suelo, y le' arrojó su capa 
sobre los hombros.' Los demás oficiales lleváronse la ma­
no á sus bolsillos, y Rubantel pusofenel del abato el pro­
ducto de la colecta.
'fiecho ésto todos se álejaroh yivolviéron alcampamen« 
to;el pobre abáté permaneció sólo, abandonado eh la os­
curidad y en el desierto.
Mucho tiempo trascurrió Ipara él en Ja postración y en la 
inmovilidad; cuanto le sucedía era superior á su inteligen­
cia, pero acostumbrado á pedir á Dioá la causa y. la expli­
cación de lo que no comprendía, el pobre abate acabó por
recurrir á aquel; supremo guía, siqndo ?una ferviente y cán­
dida oración al Espíritu Santo el primer uso en que em- 
jileó su recobrada ra2H5h. El cielo le cóiiteetó con la^hermo- 
sa luz delmacíeúte dla;-úna pálida ciutá extendióse por la 
cima de las colinas, y el réflejo de das rosadas « nubes doró 
los campos é iluminó las agqhe.
A  medida: quesedeSvaiieeían' ias sombras,: sentía Jaz­
mín desvanécerse .'tambíén las tinieblas de suAlma;'abcan­
sancio moral sucedía úntsentimiento de curiosidad, y>por 
fin recobró^su cómplataiinteligencia,; 'Jazmín:'rebordó los 
infortunios y la fuga de Gerardo; y como su almú? su co­
razón y sú. entendimiento solo le servían para amar, de­
sear y servir á Gerardo, no tuvo otra Jdeá que reunirse 
con su discíilalo entre el enemigo, puesto que eptre él éne- 
,niig6 .ge-.hallaba;':.‘*í --Ts ■-
Orientóse, interrogó á los transeúntes, tomó el camino 
real como la vía más segura, y dirigióse hácia Nuestr \ Se­
ñora dé Hall, con la constancia y la regularidad con que 
mira el imán al Norte. ;
Míenttos .«sf andaba, quizás nos agradecerá el-lector 
que ie proporcionemos algunas noticias de Gerardo.
El conde ño perténecií? al número de aquellas pobres 
víctimas á quienoe se degüella sin resistencia; había dado 
mucho que hacer á sus vencedores, y gran número de 
granaderos holandeses llevaban en sus manos y en sus 
rostros Ja» sangrientas huellas de sus uñas y de sus es­
puelas. :
Sin embargo, en virtud de la orden de Guillermo su vida 
fué respetada, y la viviente cadena de soldados le llevó 
fuerd del acueducto hasta la reserva de caballería inglesa 
apostada alrededor de un bosque que - dominaba á la de­
recha encamino de Hall á San Ghislan. , ;
También allí, en su exasperación, amenazaba y , descar­
gaba sendos golpes á derecha y á siniestra; pero los jine­
tes, más fríos en cuanto no habían tomado parte alguna 
en la operación;iSe contentaron con atarle estrechamente 
los pies y las manos con las cinchas, de sus Billas. liepu- 
tábaséle por un prisionero de importancia, y respetábase 
su vida creyendo que valdría á lo menos mñ floriqes.
Hemos dicho iju® al llegar la carroza que condiick^ á la 
marquesa, dividióse la caballería en dos destacamentos 
uno para la vanguardia y para la retaguardia otro. Gerar­
do fúé llevado por los jinetes del primero.
Hallábase ya resignado, algo aturdido, pues antes de 
que le hubiesen atado sobre un caballo entre doq drago-
DOS EDIOIOiniS d ia r ia s ' ’.»:i^ :";gm  y a p t a á a' - \k: JueTes'17 (JS;
TnrJQ[ÍIXM^C^I>jÉf K C 0 1 IIXIÉÍ^XCQP«~Eb las Î QúÎ diéiones, mañatía^y tár^:%  líneas 25  je^ntímoiB pqr inserción. Cada linea ín^ '0  céntimos de aumentoi.-í
nes cuatro. Fositiyos resultados on los anuncios de compras y ventas, almonedas, íij^spedes, nodrizas, alftuileresppérdidás y hallazgos, etci^c. mMm
jbaítei;^.
fil Conde] de Monieeristo 
Loe fres Mosqueteros 
Impresas las onjbiertas 
tiradas exprofeso para 
dichas obras, él encna* 
domador participa á los 
snsoriptores que por 25 
céntimos éncnaderna el 
tomo de las menciona 
das novelas. _____ _
&
K i]iAO B W i:a
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
‘se alquilan en calle 
dé la Esperanza, número 
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)  ̂ „  „
Informarán^ calle To- 
rrijos, núm. SI.
ítOti eomereiautes i  
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Bs- 
peeiálidad fotograbados.
A'






nes de vaca. Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
|BAN1STERIA.-Zam<< 
rana y DoblasJLgtts- 
a Parejo, 6.-Be cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
fVBAlm
lABRIOA de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1.
F
Gutiérrez Dfai  ̂Plata 





rAQÜINA de sumar 
«Adix.» Lamas per­
fecta y rápida. No se 
*equivoca.Sevende en 



















jderna invención, pre- 
vx c ío  baratísimo.
Plaza délíCallao, 19,1.®
SE venda estantería y mostrador en buen es tádo, apropósito para , establecimiento. 
Inforinarján, Postigos 128.
[ 1  V E N D E
Mdiabla de 6 asientos, 
nueva,Arroyo Jabone 
ros. Ventorrillo Petrola.
SE alqitiDi la casa de< nomil^da Fuente de la Maida^n el Cami- ,.  no Nü^é> Darán ra­
zón Pozos Dulces, 44.
lE  A J ÍQ U IL AOi
l^una cochera.—Infor- 
marán: calle de Agus- 
tíniParejo núm. 87.
SEalquUan algunas ha- bitaeioiqes amuebla­das en Ritió céntrico. En esta Administra- 
ción inforpiaráp.
Ta l l e r  de saatrena . de JnahAlmógáera 'ca lle  Camas. 0e.ha- een toda piase :, de 
prendas.
T
e r n e r a , vaca yifiie- 
tes., Camecería de > 
' Dolores Uonge,pía-; 
za AUióndiga 10̂ 1̂4.:. 
Se garantiza el peso. - ^





B eS iÓ F S ás  q i l i é '  tén ..gax^  v e l l o ;  é  
e l H e p ilá io p io  P 6 iv o s  C^osm étieps d é j 
F iva l* P v e e io , 2 ’50  p e s e ta s  b o te . S é  iS  
fa i*m aeéu tié 09 A s a lto , éSa B A R C B L O l
m  la  cáva  6 e n  pualqn ieip  p av te  d e l euoF |^ 4  p u e d e n  destF n ÍF lo  en ij 
'F an eb . N o  iFP ita  e l e ilt is . B s  e l m á s  e co n é m ie o ; 23  a lto s  d e  éxitOÁ;
li^e p oF  eoFFeo eeptibeadoa a n t ic ip a n d o 'p e s e ta s  3^30 e n  s e llo a , 
Í A . B e  v e n ta  e n  to d a s  l a s  d v o g u e r ia s , p e F ra m e p ía s  y  fa rn ta e ia é .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE Don Enrique deLisiran y Boset, Médico .de guardia decorro del Distrito de Palacio.
M aríinal Quayacol
fitp iagi cu Ic iii pn Je J fp ic 4i tu tiu . m  JDfftoEu i i  o l.f ü s  f  isqu il. -  ^
' CERTIFICO: Que he empleado el preparado: 
M a R F l l^  A t^ O U A V A C O t i en la práctica 
obtenido notables curaciones en todos los casos en qu,f^  ̂
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí eh 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha haUai 
en su dolencia.
T  para que pueda hacer constar» firma el preseni 
Marzodelfifilt.
B n r lq u e  Ulstéil
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. deí Bío ^laerrero (Sucesor de G-onzález Marñl).--^Oompafiía, 22»—MALA6FA
-------  mSGRIPTO 'EN LA FARMACOPEA
pMattaé* M M;. BxpMfoidn ftanuMéatlo» 1884 y fl
ORCIAL DEL REINO DE ITALIA -------
B suaiwt* 1800 «on » cbdai.]:.& ub obo
IHTI IS  A OIÓN
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi'JARABE PAGLIANO, una mezclá dañosa 
para lá salud de quien hace uso de ella; Mi nomhre, ERNESTO PAGLIANO, me há sido usurpadô . Esté atento
M r a M M t f . ; *  a W B M B M R P  __ ■ ............................ ...................................
d u l  P p o f e s b i *  £ R N E S . T O  ; páb*Uca ŷ a’mí ̂ e’putáĉ óm̂ ^̂
N» Biî  D irigirse ea Hápolesi Prof»;SRN^STO PAGLIANO( 4g Culata San Herbó, y á |lc>s revendederes por mf autorieedos.
- Compafiía, 47C01l93lit , i7-'IA
G evón im O ' O ó m e z  tS. b u  C .
(3-fn,n estabiecimieató de tegidos del Reino y Extran- 
jero.—̂ Camisería y Sastrería.—Novedades nai a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o z x i p a ^ í a , - 5 :7
Se aríienda>ŷ vende
un cortijo oon 263 fanegas de tierras láborabléh (buena) ca­
sa labor nueva, agpa propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así ooino todo el ganado dé labon 
Para informoa oon el encargado D. Francisco. Torres Fer- 
 p i ,  | nández,, calle dé la Cruz, en Albanrín el Grande.
# . .  ̂ ......
La Papelera Española!
COMPAÑIA ANONIMA. - -  BILBAO
TONICO 
NOTOITIVD
OM d groadas D̂ phHNoé’dt iK îor, (»be«s.de Hdr«fo y Hedañósé oro 
MarseUotLondrssieic.ieteí'
«UAftANA CACAO Y FÓSFORD ASIMILABLE)
't ió sw i 4tfle81«ie;. A é e a is  iB teetlm aí' «IKi sM.  ̂ Im  m fíw MAi\t4SiW ct / .¿  lo* quo aficAtaTLi;
‘biilmloa tetelí.»tiaiá«i 4 «Méná ;S « RIYAI.: fABA ttm: o cva
F . A . R M A C I A  i > »  P i  N B D O
C R V Z , IC
PÍDASE E E  TODAS LAS  FAR M ACIAS
B E t a S A O
D e s d e  h o y  se  e x p e n d e
á  2 0  c é n t im o s  e l  k i lo .— ^Por a r ro b a  . p r e ­
c io s  "c o h ve n e io n a le s .— E n  e l  e s ta b le c i­
m ie n to  ( í e  M ig u e l  d e l  P in o .
O a l le  <aW'^^a'=crLece3:Las^Q^_^ 3 S
A huac^D . de C o lo n ia les
B E  MASTIN GONZALEZ
Calla Oaldanbn de la Barcia, núznaro 46 ^Esta o8Ba ofreoé«l lÉ>úbñco todos los artíoulos de superior
S..OO, árrczbomb., bj.Bg>_y moro.o 
1 “ mahteauilla de las máa soréditadss marcas dei Reinoy Hsm- 
bnr«o meyminn), ĵ ^̂  York pars cocidos y de Ronda, mor-
SlclichOi/; etc. / u f i8B vaJenci«nss largas y, Aatnnanas.Conservas de todas c - Pi eoios reducidos.
/ ¿Depósito de Hsi.riíiaa de todas clases
‘“ “'^ e l JPafa y A precios de fAbrtca
MACEN EN MILAGA,STRACHIN 2SY22
Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
Sobres, resmillería, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase. ̂ Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos
A 5,50 pesetas la resma. Sm m
i g  n tila  t E L l .3 ' M i a l m  Q m  s i  m
' A grva £»«pUaÜopl&  U a ia lb a i
Agua Mineral Natural
qM Sqstntyey k«ee 4*sKyarecer cadm ailB itM  y S9i«ia}«« le»
’ '  '• (« caray «Icaaff-^ i«s par Suro3 que atan, y el yella qae Sesfienra 1 
pe. (Barba, bieoU, braaoe, etc.) Sin tnnggn peligra para el cvUa; w  
únicamente per eite praceSimiente < aesurlsime qne pneden «btenem 
reealtados aorprendentei y permanentes, baaU c m  el primer a8».<Olas. 
asradable absolutamente inofensiye. Fa'sricaate: B. M. GanlbAl (qaif 
mico). :(i, Ene Troncket, París, Precie del frasee para na» de In'car», 
pesetaa S; para el cnerpo, pesetas 7; frasee grande para hewbres, pese.
tas le. Se «avia pet osm e discreta del depdsite en Barceleiui, dreir^  
“  raptfeaaüdpedeeasellüie,
ÉB'téJu ludrÉÍEStribii'tie^
ria Vicantc Perrer y C.*, Princeaa, i, cent  
m tse ‘35 cénUmes par cent».'»D t TMto 
fnHerias y fannadM.
aiSER u etRguE sr̂ ocoRoes
la  proteGciún deila
Sociadad Mutua de P-̂  guros de Vida, Incendios, Ooseobaz y 
GaJiadof.^^^^^^^: Caldavda di» la  B a g o »  »
(/ >
" Títti«fl'jettitakrád |f.;,̂
'^^OSIebfSi pl^^oras para la completa r  scgtira eoraeidn de u.
U lftP O T S M C IA , aapermatorrea
- b f  t® «2»« de éxito y  son eí asombro de Tos enferm é
ne las emplean. Pm oipsles boticas fi 80 reales caja, y  se remiten por 0^ 




g n o  iugoiEsg
é i  h ,  B a d  M b r i e a  d o  H »  £L
ó fo o t iv t )  í o ÍL IIL




rro £ o tos*
Depdsite general: (;qrr#^, 38, Madrid. En Majaga, lannaeia4e A- Frelépge.
/óWt
T ' ^Síir deltodos los manantiales de vkhy. Fría,
Juamoj.
no decantada y muj j . .r ¿
De venta en las principales farIÍ?^6lA  ̂y díoguenas.
S ' í o í - L a z a
MEDICACiÓM f^LUOR-FOSPATADA
Poderoso tónico-reeonstituyent̂ . 
Estimula el sgtetito; repara losdesgav 
tes; restaura l̂ s fuerzas; facilito el 
desarrollo y repone las pérdidas do 
principios minerales del or|ahl§!n8,
Taller de Talabartería
Antonio Pérez
Cama», 17.—M ALAG A .
Con todos los géneros elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y' buenos materiales. 
Hay lanas en. rama para col­
chones y saleas sobadas y es ;̂ 
Uvadas para niños.
' : Oama», 17
A n u n c io
Se ha establecido una Agen­
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en losGen- 
trosj administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
América del ,Snr;^y eseritorio 
público. ^ 
JÜAN.ROLDAN.-Pasagede 
Alváiez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á Isa 17.
ParaJoibites
El abastecedor 
rías ti» Málaga, ofi 
Uos á 20 oéntimos<' 
Galle Eaqnilaohi 
no)núm.8(barg)ió!
Se t i » ^
nn ESTABLEO! 
OOMESTIBLES 
y isondicioneá ĵ o|i 
auientarse su duei 
Informarán, Li 
piso bajo.
S a 'J ra g l
una cervecería ec _ 
de billar ó vente.'^^ 
ratofiidduerveceiiá. f  
Darán razón ení;]Éf 
Fía de D. Juan 
Comedias, ll.'''JfeUhW

















Ronda y Ardales á 68 reales la 
fanega.ií^




te uso. Es de pie y'̂  
nerse sobre tablerol 
eonsu caja.
En esta Redaeciór 
rán. Precio 110 pese|
Fábrica da
Ventas al por|  ̂
Se hacen á| 
Oalle PozeÉ
01 VeSTA tn LAS PARtoÂ JiAá




R a|« 7 Vedaedl
Depó^to ea todas las F«
.........................n
L a s  e sq u e la s  m o r tu o i ia s  
p a ra  su  in s e rc ió n  b a s ta  la s . 
m a d ru g a d a  e n  e s ta  A d m in U t|
EL CONDE DE LAVEENÍS EL CONDE DE LA V ^N IE 213
ingleses, había recibido más de un golpe; pero la fres­
cura de la noche y las sacudidas del trote restablecieron 
cierto orden en sus ideas. Entonces comprendió todo el 
horror de su situación. ¿Qué había sido de Antonieta en 
me* io de aquellos soldados? ¿Qué suerte había cabido al 
monasterio y á la marquesa de Maíntenon? A pesar de la 
rapiiiez de su carrera, á pesar del dolor que le causaban 
sus ligaduras, Gerardo intentó más de úna vez volver el 
stro, creyendo ver á sus espaldas en el horizonte la roja 




vez que volvía la cabeza, el soldado que le 
seguía presentábale á los ojos la punta de su sable, y le 
Obi igabáá mirar hácia adelante. !  =>
Al oír los mosquetazos, Gerardo había esperado que un 
encuentro con los destamíentos franceses le proporciona­
ría la libertad; pero su esperanza quedó frustrada: los ho­
landeses llegaron sin tropiezo á Sois^nies, y Gerardo vió 
pasar junto á la caballería inglesa una especie de meteoro, 
un corcel rápido como el que se adelantó ála colum­
na y penetró con varios ayudant8^t_i.eampo en las som­
brías calles del pueblo. '
A  pesar de la velocidad del caballero, los ingles^ Je no- 
nocieron á su paso, y Gerardo les oyó repetir en voz bájái, 
con cierta admiración: iKing Wifiiaml El rey Guillermo.
El destacamento deque formaba parte Gerardo entró 
en un vasto cuartel, y los humeantes caballos se tendieron 
con placer en sus lechos de paja> Los ingleses bebieron su 
cerveza y se durmieron; algunos oficiales llevaron consigo 
á Gerardo, y después de desatar sus piernas y sus inanos 
designáronle un cuarto y una cama; pfreciéronle además 
vino y una sopa de caldo, y como se negase á comer cosa 
Alguna, el oficial encargado de su custodia, tomó para sí la 
cena y acostóse luego en una cama inmediata á la ̂  destina- 
Ha para Gerardo.
t . El inglés durm ó como un lirón al paso quePG#arilo no 
pudo cerrar los ojos; levantóse, pues, y examinó Ü | íu ^  
fa y lá ventana; aquella era guardada por cuatroLó cinco 
soldados, y esta se hallaba cerrada y enrejada.,No Jiabía 
la ínás mínima esperanza de fuga, y aquella* noche fué 
para Gerardo un siglo. La continua idea de,que había per­
dido á Antonieta estuvpiá punto de volverle loco.
< El día' siguiente á las díez,despuéS) deUdesayunO). fue­
ron A buscfurle para conducirle á la presencia del coronel 
del yegimÉ"**^ inglés; despidióse del oficial, su compafie-
Jazmín prorrumpió en un generoso grito calido del co­
razón.
—¡No,puede ser redijo.
—Preguntadlo á esos señores, buen hombre.
Jazmín interrogó con ojos azorados los rostros délos 
caballeros y todos lo afirmaron.
—A  eso conducen los amores furiosos,—continuó Ru- 
bantel, conmovido por el dolor del abate;—quien no sabe 
vencer sus pasiones guarda siempre muy mal su honor.
Jazmín vacilaba, y su corazón no podía llegar á convén- 
cerse.
—¿Y la joven?—preguntó á Rubantel.
-r-jVive Dios! ¿no bab^s comprendido? La ha robado y 
ha desertado con ella, i
—¡Ah! ¡Dios míol—balbuceó Jazmín anonadado por 
aquella noticia.—iDios míol
—¿Con que lo ignorábais, pobre Jazmín? Siempre jtemí 
lo que está sucediendo; había adivinado sus proyectos 
de venganza, pero esperaba una venganza noble y no una 
infamia. Yaya, vaya, mi buen abate ruo os quedéis aquí 
hecho un poste; los aires de este país no son buenos para 
vos.
—iCómol—dijo el desolado Jazmín.
—No,—añadió Rul)anteí;rrsibacéis caso de mis ,conse­
jos, abandonad el campamento. El rey esta furioso contra 
Vjjygstro discípulo, y Louvoís, ep quien reconozco ' ahora 
buen: jĝ lpp̂  de vista Agránde instinto para conocer á los 
traidori^, no ósRene,en.reputación,de santo. Corred á La- 
verníe y empaquetad'cuanto precioso tenga el condCj pues 




Acnezdos adoptados por este Ayunta- 
ihiento en Ahril.
—DemOgrafia registrada en esté distrito 
sanitario dnranteel mes de Enero de 1905.
—Edictos de. jas alcaidías de Casares y 
Alhanrín el Grande.
M a t a ®
Keses saerifloadfcSiéÉ’::i 
, 19 Váonnoji y 4 teriiem 
1000 gramos, pesetas 33w| 
46 lanar j  eabrio, peMj 
j mos, pesetas 25,28. ''





4o el castillol confiscados los...
 ̂nsl esta es la. costumbre después de una eje- 
 ̂l1 por crimen de altja traición.
l̂ón capital!—exclamó Jazmín en el parasismo 
i y  del dolor.
fq I^iosl ejecución capital, sí,—contestó Ruban- 
"éjis valor para calificarla de injusta?
'~"irmuró el abate retorciéndose las manos con 
‘ ibijo míol ipobre bíjo míol , ,
continuó el general arrastrado por su ar- 
>GÍón;~-r-os declaro, que hace un mpmento, 
rey acerca ,de los proyectos y de la Jugá 
beolo be dicho cuanto sabía—pues jamás 
i  rey—sino que añadí sentir tal horror por
R e g is t ro  e iv ll
Interipgdones hechas ayár:
fOSGADO DI &A MKBOSB
Nacimientos: BernaTdo Martín Jiménez y 
Manuel Guardamaros Román.
Defunciones: Filomena Berhal Esconjue- 
la, 1 Juan l^yes , Teresa Pegraita Gar­
cía, Antonio Judas Coronado, Manuel Bello 
Fuentes, Rafael García Muñoz, Dolores 
Anaya (íuevara y María Lúpez Silvas 
ADÉGADO DI SAMTO DOMiaiGfi 
Nacim.ientos: MaDuel del Valle Correa, 
Maijuel RüízJBáscúñaha, Francisco Martin 
Bueno y Juañ' Cámacho Escaño.
ííini,GADG'̂ DI AAslAMBIA'-
DefaneloneB '̂Antonio Sáenz Alfaro, Pe­
dro Vidal Moreno y José Sánchez llamos.
M o tM  m arítim affi
idOñlS BITIlitilbá ATI!
Vapor «Holdernes», de Glasgow. 
Idem aAragóu», de Algeciras.
Idem «Antonio Roca», de Motril. 
Idem «Vhjifreds», de Cádiz.
Idem .«jáúulouya», de Tánger.
Idem «Julián», de Cadiẑ
Idem «Emir», de Almería.
Balandra «Augelita», de Marhella.
Beses saeriflotdas éÍ!Í 
20 vaonnasipreeio al eni 
9 terneras, • >
55 lanares, » »
20eerdos, » »
ÍPQDBB DBBFACHADOS
Yapor^dUlouya», para Marsella. 
Idem^^édena», para j îambnrgo. 
Idemífj|iilián», para Almería. 




lis: de'4S’á 46 'iréales • tr ip b t .*
SI
l l
P O P U L A Ú
, ; Se yoirdo en las B lb ^ íe e a i  
:^JÍ*B;'estáeiotteú^ del? ife^ -ea - 
de Málaga y Bobatima.
O b s e F v i i i
PIL. INSTITUTO PBOVUqjíi 
Barémetrof altura mediá|l 
Temperatnrá ntiaimajf^ 
Idem máxima, 21,6. - 51
Dlreccién dél Yientó, N̂ Oi| 
Bstado'del cielo, oasi cnbi|_ 
Estado de la mar, tranquij®
A M R M e i w
Entre amigos:
—Veo que has,estrenado, 
Midríd.
—Sí; y tuvo gran éxit0:¿M 
tadores lo oyeron con la hóc ’̂-'| 
—T  es verdad, porque:g;íhg( 
al oírlo bostezaban. , ,,m
Murió tiempo atrás en Fjm  ̂
ra que se había divorciad̂  
Sobre su tumba puso sq fá 
cripción: í J t r  '̂
«Llorada por sq|j|iíadres;p̂  
por sus maridáB.pi„, ,
A e t á c i
___ _ 'íL̂ 4RA.T-¿Cbmpa|
rígida piáiflŜnan Espairtaleóx 
./A.Jas,8 ll2. (póbie.yl^í
f;.. A Us lOilj^v (Doblé.)̂ "̂  
Íiplicá0s»v




junto á los aímácénesí 
I Todas. laŝ b̂clíeó̂ l!
 ̂desde lás.oeñ
